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INFORMATIVO AGROMETEOROLÓGICO 1998 
Therezinha Xavier Bastos 1 
NiIza Araujo Pacheco 2 
INTRODUÇÃO 
O Laboratório de Climatologia da Embrapa Amazô-
nia Oriental, desde a época do antigo Instituto de Pesquisa e 
Experimentação Agropecuária do Norte (IPEAN), vem forne-
cendo ao público interessado dados meteorológicos coletados 
em suas estações de superfície situadas nos campos experi-
mentais em Belém, Capitão Poço e Tomé-Açu, no Estado do 
Pará, mediante solicitações e em forma de publicações, estas 
abrangendo o período de 1967-1988; 1980-1988 e 1985-
1988, respectivamente. Dada à crescente procura por esse 
tipo de informação, pretende-se dar continuidade à divulga-
ção de dados coletados posteriormente aos períodos já men-
cionados. O presente Informativo Agrometeorológico con-
tém dados de temperatura e umidade do ar, brilho solar (inso-
lação), evaporação e precipitação das mencionadas estações 
referentes ao ano de 1998. Os dados meteorológicos são apre-
sentados em tabelas e figuras, contendo valores diários e 
mensais após análise sucinta dos aspectos gerais de clima de 
cada localidade durante os períodos de 1967-1996 para Belém, 
1980-1997 para Capitão Poço; e de 1985-1997 para Tomé-
Açu, relacionados a 1998. Nessa análise, foi dada mais ênfa-
se à pluviometria, pois além de ser o elemento meteorológico 
de maior variabilidade, é aquele de maior repercussão no ca-
lendário agrícola regional e local no decorrer do ano. E apre-
sentado também para cada local um resumo das condições 
agrometeorológicas observadas no decorrer do ano. 
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ASPECTOS GERAIS DE CLIMA 
a) Belém 
As condições gerais de clima de Belém, a partir 
da média do período de 1967-1996, mostram que esta ci-
dade possui clima quente e úmido, com índice pluviométrico 
anual elevado em torno de 3.000 mm e flutuação mensal, 
oscilando entre 119 mm (outubro) e 441 mm (março). A 
temperatura média anual assinalou 26,4° C com as médias 
extremas (máxima e mínima) de 31,8° C e 22,9° C, respec-
tivamente, e umidade relativa média anual de 84%, tendo 
sido registrado um total de 2.338h de brilho solar. 
Durante 1998, os elementos meteorológicos tem-
peratura, umidade do ar, brilho solar e precipitação 
pluviométrica, transcorreram dentro das condições esperadas, 
apresentando, em geral, pequenos desvios ora para mais, ora 
para menos em relação à média do período de 1967-1996. 
Tais condições podem ser observadas nas Fig. 1, 2, 3 e 4. 
Com relação à precipitação pluviométrica, o ano em referên-
cia apresentou índice anual de 2.909 mm um pouco abaixo da 
média do período considerado (3.001 mm). Outros fatos de 
destaque registrados foram: 1- Ao contrário do esperado, abril 
e não março, foi o mês mais chuvoso, em 1998, com 
497 mm; 2- Os maiores desvios positivos em relação à média 
foram registrados nos meses de abril, novembro e janeiro en-
quanto que os maiores desvios negativos foram assinalados 
em maio, fevereiro e março (Fig. 2); 3- Foram registrados para 
o ano de 1998, 144 dias com chuva igual ou acima de 5 mm 
e a precipitação máxima em 24 horas assinalou 126,8 mm. 
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Fig. 1. Médias mensais de temperaturas máximas (TX), médias (T) e 
mínimas (Tn) do ar, registradas na estação agrometeorológica 
da Embrapa Amazônia Oriental, Belém PA, durante 1998, 
comparadas às médias do período de 
1967-1996. 
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Fig. 2. Médias mensais de umidade relativa do ar, registradas na esta-
ção agrometeorológica da Embrapa Amazônia Oriental, em 
Belém,PA, durante 1998, comparadas às médias do 
período de 1967-1 996. 
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Fig. 3. Totais mensais de precipitação pluviométrica registrados na es-
tação agrometeorológica da Embrapa Amazônia Oriental, Belém, 
PA, durante 1998, comparados às médias do período de 1967-
1996. 
Fig. 4. Totais mensais de brilho solar, registrados na estação 
agrometeorológica da Ernbrapa Amazônia Oriental, Belém, 
PA, durante 1998, comparados às médias do período de 
1967-1996. 
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b) Capitão Poço 
As condições gerais de clima do Município de 
Capitão Poço, a partir da média do período de 1980-1997, 
mostram que o mesmo possui clima quente e úmido, com 
índice pluviométrico anual elevado em torno de 2.834,3 mm 
e flutuação mensal, oscilando entre 47,8 mm (outubro) e 388,9 
mm (março). A temperatura média anual assinalou 26,2 °C 
com as médias extremas (máxima e mínima) de 21,4 °C e 
32,6 °C, respectivamente, e umidade relativa média anual de 
84%, tendo sido registrado um total de 2.324,11h de brilho 
solar. 
Em 1998, os elementos meteorológicos, tempera-
tura e umidade do ar, brilho solar (insolação) e precipitação 
pluviométrica, transcorreram dentro das condições esperadas 
apresentando, em geral, pequenos desvios ora para mais, ora 
para menos em relação à média do período de 1980-1997. 
Tais condições podem ser observadas nas Fig. 5, 6, 7 e 8. 
Com relação à precipitação pluviométrica, o ano apresentou 
índice anual de 2.340 mm um pouco abaixo da média do pe-
ríodo (2.384 mm). Outros fatos de destaque registrados fo-
ram: 1) Ao contrário do esperado, janeiro e não março, foi o 
mês mais chuvoso do ano, com 436 mm; 2) Os maiores des-
vios positivos em relação à média foram registrados em janei-
ro e dezembro, enquanto que os maiores desvios negativos 
foram assinalados em fevereiro e abril (Fig. 7); 3) Foram 
registrados 121 dias com chuva > 5 mm e a precipitação 
máxima, em 24 horas, assinalou 110,4 mm. 
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Fig. 5. Médias mensais de temperaturas máximas (TX), médias (T) e 
mínimas (Tn) do ar, registradas na estação agrometeorológica 
da Embrapa Amazônia Oriental, em Capitão Poço,PA, duran-
te 1998, comparadas às médias do 
período de 1980-1997. 
Fig. 6. Médias mensais de umidade relativa do ar, registradas na esta-
ção agrometeoroiógica da Embrapa Amazônia Oriental, em Ca-
pitão Poço,PA, durante 1998, comparadas às médias do perío-
dodel9Sl-1997. 
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Fig. 7. Totais mensais de precipitação pluviométrica, registrados na 
estação agrometeorológica da Embrapa Amazônia Oriental, 
em Capitão Poço,PA, durante 1998, comparadas às médias 
do período de 1980-1997. 
Brilho solar (insolação) de Capitão Poço 
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Fig. S. Totais mensais de brilho solar (insolação), registrados na estação 
agrometeorológica da Embrapa Amazônia Oriental, em Capi-
tão Poço,PA, durante 1998, comparadas às médias do período 
de 1985- 1997. 
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c) Tomé-Açu 
As condições gerais de clima do Município de 
Tomé-Açu, a partir da média do período de 1985-1997. 
mostram que a mesma possui clima quente e úmido, com 
índice pluviométrico anual elevado, em torno de 2.300,0 
mm; e flutuação mensal, oscilando entre 47,6 mm (setem-
bro) e 
442,1 mm (março). A temperatura média anual assinalou 
26,4 °C com as médias extremas (máxima e mínima) de 
32,6 °C e 21,7 °C, respectivamente, e umidade relativa mé-
dia anual de 85%, tendo sido registrado um total de 2.338,Oh 
de brilho solar. 
Em 1998, os elementos meteorológicos, tempera-
tura e umidade, brilho solar e precipitação pluviométrica trans-
correram dentro das condições esperadas, apresentando, em 
geral, pequenos desvios ora para mais, ora para menos em 
relação à média do período de 1985-1997. Tais condições 
podem ser observadas nas Fig. 9, 10, 11 e 12. Com  relação à 
precipitação, o ano apresentou índice anual de 2.248 mm, 
um pouco abaixo da média do período (2.307 mm). Outros 
fatos de destaque registrados foram: 1-Como esperado, mar-
ço foi o mês mais chuvoso do ano, tendo ultrapassado a mé-
dia do período em 11 Smm; 2) Janeiro foi o segundo mês mais 
chuvoso do ano, com 506 mm, assinalando o maior desvio 
positivo em relação à média; 3) O mês menos chuvoso do ano 
foi agosto, tendo assinalado o maior desvio negativo em rela-
ção à média do período (Fig. 11); 4) Foram registrados 108 
dias com chuva 2~5 mm e a precipitação máxima, em 24 ho-
ras, assinalou 72,8 mm. 
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Fig. 9. Médias mensais de temperaturas máximas (TX), médias (T) e 
mínimas (Tm) do ar, registradas na estação agrometeorológica 
da Embrapa Amazônia Oriental, em Tomé-Açu,PA, durante 
1998, comparadas às médias do período de 1985-1997. 
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Fig. 10. Médias mensais de umidade relativa do ar, registradas na esta-
ção agrometeorológica da Embrapa Amazônia Oriental, em 
Tomé-Açu,PA, durante 1998, comparadas às médias do perí-
odode 1985-1997. 
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Fig. 11. Totais mensais de precipitação pluviométrica (mm) registrados 
na estacão agrometeorológica da Embrapa Amazônia Orien-
tal, em Tomé-Açu,PA, durante 1998, comparadas às médi-
as do período de 1985-1997. 
Fig. 12. Totais mensais de brilho solar (insolação), registrados na esta-
ção agrometeorológica da Embrapa Amazônia Oriental, em 
Tomé-Açu,PA, durante 1998, comparadas às médias do perí-




De maneira geral, as condições climáticas duran-
te 1998 foram favoráveis ao desenvolvimento das plantas 
cultivadas em torno da região de Belém. Considerando-se, 
todavia, que na região, a precipitação pluviométrica é o ele-
mento meteorológico que apresenta maior repercussão na 
produção agrícola, haja vista que na ausência de irrigação, é 
o elemento determinante da disponibilidade de água no solo 
para as plantas e que tal influência é bem visualizada nd 
contexto do balanço hídrico agroclimático, é apresentado a 
seguir um resumo do contexto teórico do balanço hídrico e 
de seus principais componentes, além do resultado obtido 
para 1998, considerando a retenção hídrica de 125 mm. 
De maneira simplificada, pode-se dizer que o ba-
lanço hídrico é um método contábil de entrada e saída de 
água do sistema: solo-planta-atmosfera, onde na ausência de 
irrigação a chuva contribui com a totalidade do fornecimento 
de água ao solo e corresponde ao processo inverso da 
evapotranspiração, que é o retorno da água contida no solo e 
na planta para a atmosfera. A relação entre esses dois ele-
mentos mostra o teor de água disponível para o uso das plan-
tas, o excedente e a deficiência de água no solo, mediante 
variações de água armazenada no solo, onde se encontram 
aproximadamente 80% do sistema radicular de uma determi-
nada cultura. 
Em 1998, foi observada a seguinte situação com 
relação à disponibilidade de água para as culturas em geral: 
como era esperado, a energia recebida proporcionou, emter-
mos anuais, uma demanda evaporativa menor que a chuva, e 
a variação da evapotranspiração e das chuvas produziram 
excessos e deficiências de água para as culturas em détemi-
nados períodos conforinõ segue: 
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o de janeiro a junho, o total de chuva (2.017 
mm) excedeu bastante a evapotranspiracão de referência 
(816 mm), proporcionando considerável excedente hídrico 
(1.200 mm); 
• para o período de julho a outubro, o total de 
chuva (437 mm) foi menor que a evapotranspiração (564 
mm), resultando em pequena deficiência hídrica (47 mm); 
• de novembro a dezembro, o total das chuvas 
(456 mm) novamente excedeu a evapotranspiracão (287 
mm), resultando primeiramente em reposição de água no 
solo, seguido de excedente hídrico principalment& em de-
zembro. Percebe-se na Fig. 13 o curso anual da disponibili-
dade de água no solo para as plantas cultivadas na região 
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Fig. 13. Balanço hídrico mensal, considerando retenção de água no solo 
de 125 mm, para a região de Belém, PA, em 1998, onde 
pp=chuva mensal; et=evapotranspiração de referência; 
def=deficiência de água; e exc=excedente de água. 
Capitão Poço 
As condições de tempo em 1998, no Município 
de Capitão Poço,PA, foram, em geral, favoráveis ao de-
senvolvimento das culturas. Através da precipitação. 
pluviométrica que é o elemento meteorológico de maior 
efeito na produção agrícola e do balanço hídrico, foi possí-
vel visualizar aspectos climáticos importantes na produtivi-
dade agrícola, conforme segue: 
A demanda evaporativa foi menor que a chuvá e 
a variação da evapotranspiração e das chuvas produziram 
excessos e deficiências de água para as culturas em 1998. 
De janeiro a junho, o total de chuva (1.723 mm) excedeu 
bastante a evapotranspiração de referência (853 mm), 
proporcionando considerável excedente hídrico (860 mm). 
De julho a novembro, o total de chuva (373 mm) foi menor 
que a evapotranspiração (698 mm) resultando em deficiên-
cia hídrica (214 mm). Em dezembro, o total das chuvas 
novamente excedeu a evapotranspiração, resultando em 
reposição de água no solo. Percebe-se na Fig. 14 o curso 
anual da disponibilidade de água no solo, para as plantas 
cultivadas em Capitão Poço,PA, em 1998, resultante do 
balanço hídrico local para retenção de água no solo de 125 
mm. 
Fig. 14. Balanço hidrico mensal, considerando retenção de água no solo 
de 125 mm, para a região de Capitão Poço,PA, em 1998, 
onde pp = chuva mensal; et = evapotranspiração de referência; 
def = deficiência de água; e exc = excedente de água. 
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Tomé Açu 
Em 1998, as condições de tempo no Município 
de Tomé-Açu foram, em geral, favoráveis ao desenvolvi-
mento das culturas, visualizando-se, porém, a situação abai-
xo descrita dentro do contexto do balanço hídrico local. As 
variações mensais da chuva e da evapotranspiração produ-
ziram excessos e deficiências de água para as culturas du-
rante 1998, do seguinte modo: 
de janeiro a maio, o total de chuva (1.701,8 mm) 
excedeu bastante a evapotranspiraÇão de referência (470 mm), 
proporcionando considerável excedente hídrico (850,9 mm); 
o de junho a novembro, o total de chuva 
(396,8 mm) foi menor que a evapotranspiração (868,1 mm), 
resultando em deficiência hídrica (349,2 mm). Em dezembro, o 
total das chuvas novamente excedeu a evapotranspiracão, re-
sultando em reposição de água no solo. Percebe-se na Fig. 15 
o curso anual da disponibilidade de água no solo, para as plan-
tas cultivadas em Tomé-Açu, em 1998, resultante do balanço 
hídrico local para a retenção de água no solo de 125 mm. 
itT 	 - ei (rrrn) —A--- def (rnr -- exc (nrj) 
Fig. 15. Balanço hídrico mensal, considerando retenção de água no solo 
de 1 2bmm para o Município de Tomé Açu,PA, em 1998, onde 
pp = chuva mensal =; et = evapotranspiração de referência; 
def. = deficiência de água; e exc = excedente de água. 
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INFORMATIVOS METEOROLÓGICOS 
As Tabelas 1 a 36 apresentam a distribuicão diá-
ria e valores mensais de elementos meteorológicos coletados 
na estacão da Embrapa Amazônia Oriental em Belém, Capi-
tão Poço e Tomé Açu no Estado do Pará, durante 1998. 
CONSIDERAÇÕES GERAIS 
O ano de 1998 foi favorável para o desenvolvi-
mento das plantas cultivadas em torno das regiões de Belém, 
Capitão Poço e Tomé-Açu, do seguinte modo: sob condições 
sem irrigação, de janeiro a junho, em Belém e Capitão Poço; e 
de janeiro a maio, em Tomé-Açu, as condições foram favorá-
veis ao plantio de culturas de ciclo curto. Com 
 relação às 
culturas de ciclo longo, exigentes na oferta de água do solo, 
como é o caso do dendê, não foi verificado em Belém, situa-
ções que resultassem em problemas de estresse hídrico; en-
quanto que em Capitão Poço, foi verificado condições de 
estresse hidrico entre agosto e novembro, com maior concen-
tração nos dois últimos meses, e em Tomé-Açu, entre junho e 
novembro, com maior concentração nos meses de agosto, 
setembro e outubro. A situação de excedente hídrico - regis-
trada entre janeiro e junho, em Belém; entre janeiro e abril, 
em Capitão Poço; e entre janeiro, março e abril em Tomé-
Açu - exigiu, para bom desempenho do suprimento de água 
para as plantas, em geral, controle de drenagem nos solos. 
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TABELA 1. Dados meteorológicos diários do mês de janeiro 
de 1998. Belém, PA. 
Dias 	 TX(°C) 	 Tn(aC) 	 T(-C) 	 UR(%) PP(mm) EV(mm) ET(mm) 
	 68(h) 
1 31.9 23,2 26,6 92 O 1,9 2,2 4,1 
2 32,0 23,4 26,6 89 13.1 1,5 1,2 7,0 
3 32,2 23,3 27,5 86 22,7 1,9 3.6 9,3 
4 33,3 23,5 27,4 85 0,8 2,0 1,0 7,4 
5 33,4 23,2 27,6 77 27,9 2,6 4.0 10,4 
6 33,9 22,3 27,5 78 O 3,1 4.3 9,0 
7 32,0 23,9 27,2 86 0,5 2,0 2,3 5,6 
8 32,3 23,5 26,1 90 9.3 1,6 2,7 1,6 
9 32,1 22,4 26,6 94 24.2 1,3 1,3 4,2 
lO 31,9 23,8 26,4 85 41,6 1,6 3.0 2,8 
11 32,4 24,4 27,0 90 O 1,3 3,1 3,7 
12 30,7 23,0 25,2 88 33,9 1,2 1,6 1.9 
13 32,7 23,6 26.4 86 2,4 1,8 3,7 4,8 
14 32,6 23,4 26,4 90 15.8 1,9 2,2 6,6 
IS 30,5 23.4 25,7 94 4.8 1,0 1,5 0.9 
16 31,4 23.0 26,5 80 37,0 1,5 1,7 1,9 
17 30.7 21.8 24,9 90 14,8 1.4 0,3 0,9 
18 32,1 23,8 26,3 90 17,4 1,0 1,5 3.1 
19 31,9 23,7 25,8 91 16,5 1,0 1,7 1,7 
20 30,7 23,7 26,2 86 20,4 1,4 2,5 3,6 
21 28,8 23,8 25,7 92 5,6 1,0 1,7 0,1 
22 31,8 23,1 25,6 94 10,6 1,1 1,4 1,5 
23 29,8 21,9 25,0 91 9.1 0,6 1,8 0,9 
24 30,1 22,8 25,1 91 11,6 1,0 2,4 2,7 
25 29.9 22,8 25,6 93 24,2 1.1 0,6 1,2 
26 32,0 23,8 25,9 82 12,7 2,1 2,9 3,4 
27 32,3 23,5 27,0 83 O 2,2 3,2 4,6 
28 32,6 23,0 27,3 80 0,1 2,6 3,9 8,6 
29 32,2 23,7 26.5 91 O 1,5 1,3 4,0 
30 32,0 23,2 26.2 93 42,9 0,9 0,3 2,9 
31 30,7 23,2 25,7 88 15,3 1,1 0,9 1,7 
Total . . . 
. 435,2 48,2 65,5 122,0 
Minima 28,8 21,8 24,9 77 
. 0,6 0,3 0,1 
Máxima 33,9 24.4 27,6 94 42,9 3,1 4,3 10,4 
Média 31,7 23,2 26,3 88 . . 
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TABELA 2. Dados meteorológicos diários do mês de feve-
reiro de 1998. Belém, PA. 
Dias 	 TX( 9C) 	 Tn( 9C) 	 T( 2 C) 	 UR(%) PP(rnm) EV(mm) ET(mm) 	 BS(h) 
32,1 23,1 26,7 87 7.0 1,4 2,6 6.8 
2 32.9 23,7 27,2 86 2,5 1,7 3,3 7.0 
3 30,5 24,4 26,4 90 5,4 1,1 2,1 1,0 
4 33,6 24,2 27,3 83 0,1 1,9 3,9 9,4 
5 33,5 23,6 27,2 82 6.5 2.1 3,9 9,9 
6 33,4 23,7 27,1 85 11,4 2,2 3,8 7,3 
7 34,1 24,6 27,5 78 26,9 2,5 4,9 8,5 
8 33,4 23,6 27,2 76 O 2.7 5,2 9.1 
9 33,5 23,7 26,8 88 O 1,9 3,4 7,2 
10 33,5 23,3 27.3 87 72,7 1,6 3,7 6,7 
11 33,7 23,6 27,4 84 4,0 2,1 4,3 9,4 
12 32,5 23,7 27,1 85 0,1 2,1 2,6 6,9 
13 33,4 23,6 27,1 88 5,6 2,2 2,0 8,0 
14 33,7 23,1 27,1 76 5,7 2,3 4,1 7,6 
IS 33,7 22,9 27,2 84 13,2 2,1 4,1 8,0 
16 32,6 2$,7 26,8 80 34,7 1,7 3,2 5,0 
17 31,4 23,5 25,8 89 9,5 1,7 2.6 2.6 
18 32.3 23,6 25,9 88 1,6 1,7 2,5 7,0 
19 31,8 23,1 25,5 93 9,1 1,1 0,7 4.4 
20 32,6 23,5 26,1 84 8,9 1,7 1,7 7,9 
21 32,3 23,3 25,3 96 7,7 1.1 0,7 2,0 
22 32,9 23,3 25,5 88 17,4 1,4 0,9 2,4 
23 33,6 24,0 26,3 89 15,8 1,7 3,5 7,3 
24 33,0 23,8 26,1 87 5,7 1,4 3,5 5,7 
25 32,3 23,1 26,4 89 14,3 1,6 3.4 4,3 
26 32,3 23,9 26,4 88 O 1,3 1,6 4,3 
27 32.0 23,5 25,5 94 22,9 1,1 3.6 3,4 
28 , 	 30,6 23,0 24,8 92 33.9 0,8 1,5 O 
29 . . . . . . 
30 
SI 
Total . . . . 	 $43,6 	 48,2 83,6 169,1 
Mínima 30.5 22.9 24,8 76 	 . 	 0,8 0,7 O 
Màxima 34,1 24,6 27,5 96 	 72,7 	 2,7 5.2 9,9 
Média 32,7 23,6 26,5 86 	 . 	 . 
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TABELA 3. Dados meteorológicos diários do mês de março 
de 1998. Belém, PA. 
Dias 	 TX( 20) 	 Tn(2C) 	 T(C) 	 UR(%) PP(mm) EV(mm) El(mm) 
	 BS(h) 
1 33,0 2$,4 26,2 87 1,8 1,3 0,3 1,8 
2 31,8 24.2 26,6 92 6,2 1.0 1,8 1,2 
3 31,8 24,0 26,2 97 0,6 1,0 1,0 1,6 
4 32,0 23,8 26,9 94 35,1 0,9 1,6 3,0 
5 34,6 24,0 27,4 82 24,4 2,2 3,3 8,2 
6 33,4 24,8 27,5 86 0 2,0 3,4 6,8 
7 33,4 25,0 27,2 83 3,9 1,4 2,7 3,2 
8 33,6 25,2 27,5 87 7,0 1,7 2,7 5,6 
9 31,4 23,7 26,6 91 4,5 1,2 1,8 2,0 
lO 29,2 23,2 24,9 90 25,8 1,0 1,5 O 
11 29,9 24,0 25,8 90 0,1 1,1 1,4 0,6 
12 32,4 , 24,3 26,4 88 0,9 1,8 2,3 4,9 
13 32,7 24,0 26,8 88 25,7 1,6 3,5 6,1 
14 31,9 24,0 26,4 90 33,2 1,4 2,7 5,7 
15 29,9 25,3 26,9 90 7.7 1,1 1,3 1,7 
16 30,8 25,0 26.9 94 2,7 0,8 1,9 0,4 
17 28,8 24,4 26,2 97 11,6 0,7 0,6 0,1 
18 31,8 23,8 25,8 94 33,7 1,1 4,0 1,2 
19 31,2 24,5 26,4 94 3,9 0,8 0,9 3,1 
20 32,6 24,0 26,2 91 39,0 1,4 2,7 2,4 
21 33,0 24,2 27.0 90 11,7 1,6 2,1 5,9 
22 33,0 23,8 26,8 85 24,2 1,5 2,1 6,8 
23 30.6 24,0 25,5 86 35,2 1,0 0,9 1,3 
24 31,6 23,5 27.5 82 1,0 2,0 3,2 6,8 
25 31,0 25,0 26,7 83 0,5 2,3 3,8 2,8 
26 30,5 24,7 26.4 87 7,6 1,8 1,9 1,0 
27 30,6 23,6 26.6 86 O 2,0 2,4 5,4 
28 33,6 24,5 27,4 83 0,9 1,6 3,4 7,4 
29 32,4 24,6 26,8 94 1,7 1,3 2,1 4,8 
30 29,8 24.2 26.4 92 2,1 1,0 1,6 1,2 
31 33,2 23,5 27,1 84 15,9 2,1 3.2 8.8 
Total 368.6 43,7 66,2 111,8 
Mínima 28,8 23,2 24,9 82 . 0,7 0,3 O 
Máxima 34.8 25,3 27,5 97 39,0 2,3 4,0 8,8 
Média 31,8 24,2 26,6 89 
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TABELA 4. Dados meteorológicos diários do mês de abril 
de 1998. Belém, PA. 
Dias 	 TX (C) Tn (5G) 	 T ( 2C) 	 UR(%) PF(mm) EV(mm) ET(mm) 
	 BS(h) 
1 32,6 23,7 26,8 90 1,3 1,7 4,2 4,3 
2 33,6 24,3 27,4 88 14,0 1,4 2,3 6,4 
3 33,0 23,6 26,8 88 1.1 2.0 2.3 8.3 
4 32.8 23.0 25.9 93 35.7 1.4 2.4 5.9 
5 33,0 23.5 26,4 89 44,2 1,1 2,4 5,9 
6 33,7 23,9 27,0 92 23,7 1,3 3,2 6,8 
7 34,6 22,7 27,5 81 2,2 2,1 3,9 9,3 
8 32,6 24.0 27,0 88 O 1,8 2.7 4,7 
9 33,3 24,3 27.1 90 5,8 1,4 2,8 5,9 
lO 33,5 23,0 26,8 92 3,5 1,7 4.8 8,2 
II 33,5 23,6 26.6 90 2,2 1,5 3,4 6,5 
12 33,0 23,6 26.6 87 34,5 1,4 3,4 7,1 
13 32.4 23,6 26,7 92 15.7 1,3 2,7 8,4 
14 33,0 24,0 27,4 92 20,0 1,2 3,0 6,2 
15 32,0 24,5 26,9 92 1,9 1,1 1,9 4,4 
16 33,3 23.6 26,7 88 28,0 1,3 2,2 6,0 
17 32,4 24,3 27,5 85 44,4 1,5 3,6 3,5 
18 33,0 24,3 27,4 85 O 1,7 4,3 5,9 
19 34,2 23,0 27,4 84 1,9 1,5 4,0 7,6 
20 33,0 24,5 27,5 90 11,7 1,5 4,0 5,4 
21 33,0 24.0 27,3 87 2,2 1,6 3,4 6,7 
22 34,4 22.7 27,3 82 20,3 1,0 2,1 9,4 
23 34.0 24,0 27,2 86 12.7 2,7 4,8 8.1 
24 33,6 23,3 27,3 93 8,2 1,6 3,8 7,0 
25 33,8 24,0 27,5 83 11,3 1,7 4,0 8,4 
26 32,8 24.0 26,6 91 5,9 1,3 3,0 4.0 
27 30.3 23,5 26,0 90 126,8 1,4 1,4 3,6 
28 31.0 23,6 26,2 94 17.7 0,9 1,1 2,2 
29 33,6 24,0 27,0 84 0,1 1,7 3,1 6,8 
30 33.8 23,3 27,4 87 O 1,6 2,6 6,6 
31 . -. . . . . . 
Total . . . 
. 497,0 45,4 92,4 187,5 
Mínima 30,3 22,7 25,9 81 
. 0,9 1,1 2,2 
Máxima 34,6 24,5 27,5 94 126,8 2,7 4.8 9,4 
Média 33,1 23,7 27,0 88 . . . 
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TABELA 5. Dados meteorológicos diários do mês de maio 
de 1998. Belém, PA. 
Dias 	 Tx('c) 	 Tn(C) 	 T(C) 	 UR(%) PP(mm) EV(mm) ET(mm) 	 68(h) 
1 32,9 24.0 27,0 91 0,3 1,3 4,0 5,8 
2 32,9 23,6 27,2 81 11,6 1,8 2,9 7,9 
3 32,6 24,1 27,1 84 1,9 1,8 3,1 6,2 
4 33,3 24,2 27,2 82 O 2,1 3,0 8,3 
5 33,6 23,8 27,5 80 14,5 2,2 5.8 9,1 
6 33.6 24.2 27,3 61 O 2,4 4,4 8,4 
7 33.1 24,5 27,4 62 O 2,0 1,6 4,3 
8 33,7 23,8 27.0 85 0,1 1,6 3,1 5,2 
9 30,7 23,0 25,7 98 0,2 0,9 2.6 1,4 
10 32,1 23,1 25,8 86 28,4 1,2 4,0 5.8 
II 32,2 23,1 26,1 86 6,1 1.4 4,0 7,3 
12 33,1 23,1 26.8 84 12,7 1,7 3,8 8,9 
13 33,1 23,0 27,1 82 11,4 2,2 4,1 10,6 
14 32,9 23,4 26,8 89 0 2,0 4,5 4,3 
IS $3,1 23,6 26,3 86 16,2 2,0 1,3 7,0 
16 31,4 23.1 25,9 88 21,0 1,2 2,6 0,5 
li 31,1 23,8 26,2 83 9,0 1,1 2,2 2,1 
18 33,0 23,4 26,9 82 0,1 2,2 2,6 1,8 
19 33,4 23,9 27,0 85 O 2,5 3,8 9,9 
20 34,0 23,7 27,3 82 10,7 2,2 4,8 9,0 
21 32,6 23,6 26,8 87 2,9 1,7 4,2 5,3 
22 33,3 23,3 26,$ 89 4,4 1,6 1.3 5,4 
23 31,7 23,8 26,6 84 22,8 4,0 1,8 9,4 
24 32,6 23,4 26,7 80 1,6 0,4 3,4 10,2 
26 33,7 23,5 27,1 83 O 2,6 3,8 10,1 
26 32,7 23,7 27,2 76 0,6 2,3 3,7 8,5 
27 32,8 23,8 27,1 80 O 2,6 3,9 8,0 
28 33,0 23,4 26,5 83 0,4 2,4 4,1 9,3 
29 32,7 23,1 27,0 78 5,7 2,4 2,0 10,5 
30 34,3 23,1 26,7 80 O 2,8 4,0 8,2 
31 33,6 23,3 26,6 81 3,0 2,1 3,6 8,0 
Total . . , . 185,6 60,7 104,1 216,7 
Mínima 30,7 23,0 25,7 78 . 0,4 1,3 0,5 
Máxima 34,3 24,5 27,5 98 28,4 4,0 5,8 10,6 
Mádía 32,9 23,6 26,8 84 . . . 
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TABELA 6. Dados meteorológicos diários do mês de junho 
de 1998. Belém, PA. 
Dias 	 TX(t) 	 Tn(t) 	 T(t) 	 UR(%) PP(mm) EV(mna) ET(mm) 
	 BS(h) 
32,8 23,4 26,8 80 O 2,1 3,5 8,5 
2 32,9 23,1 26.8 82 O 2,5 3,8 8,5 
3 33,1 22.5 27.1 78 1,6 2,7 4,5 9,9 
4 33,3 23.8 27,7 77 0 3,2 4,8 10.3 
5 32,8 22,9 27,1 72 0,1 3,0 4.7 9,0 
6 33,1 23,1 26,5 81 0 2.9 4,6 8,6 
7 31,4 23,2 25,8 90 1,8 1.8 2,8 4,0 
8 32,3 22,7 26,5 81 4.2 2.1 4,2 9,4 
9 32,3 23,0 27,1 81 0,6 2,7 4,1 9,2 
lO 33,3 23,2 27,4 77 0 2,5 4,6 10,0 
II 33,4 23,6 26,8 82 O 3,0 3,6 8,8 
12 32,1 23,2 26,4 84 20,7 2,2 3,7 8,2 
13 32,3 23,6 26,5 B4 O 1,2 3,8 8,1 
14 30,9 23,4 25,9 86 10,6 1,7 3,0 5,8 
15 31,2 23,0 25,9 91 30,4 1,7 2,0 4,7 
16 30,2 23,0 25,2 94 8,1 1,1 1,3 1,6 
17 32,1 22,1 26,0 84 7,4 2,0 1,9 7,8 
18 32,1 23,0 26,0 84 36,5 1,6 2,3 6,4 
19 32,1 21,7 25,9 81 0,3 1.0 3,2 7,6 
20 31,6 23,0 26,0 83 O 2,0 4,3 8,6 
21 31,8 22,4 26,8 82 6,1 2,1 4,3 9,9 
22 32,3 22,7 26,2 86 8,9 2,2 2,5 8,6 
23 32,3 23,0 26,3 84 10,3 1,6 3,0 4,6 
24 32,1 23,7 26,2 84 0,7 2,1 3,2 6,8 
25 32.1 22,5 26,9 83 0,2 2,4 4,0 8,9 
26 32,3 22,9 26,4 85 0 2,3 3,6 6,5 
27 30,9 22,9 25,8 90 6,0 1,5 3,0 6,3 
28 31,8 22,1 26.8 SI 4,5 2,0 3,2 10,5 
29 33,0 22,9 26,4 83 O 2,7 2,6 9,3 
30 33,5 22,0 27,4 SI 27,2 2,2 3,2 9,4 
31  
Total , , . 186,7 64,1 103,0 236,0 
Mínima 30,2 21,7 25,2 72 1,0 1,3 1,6 
Máxima 33,5 23,8 27,7 94 36,5 3,2 4,8 10,5 
Média 32,2 22,9 28,5 83  
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TABELA 7. Dados meteorológicos diários do mês de julho 
de 1998. Belém, PA. 
Dias 	 TX(C) 	 Tn('C) 	 T( 2 C) 	 LJR(%) PP(mm) EV(mm) ET(nim) 	 95(h) 
32,5 23,6 27,1 84 0 1,7 3,7 6,9 
2 32,7 22,6 26,9 77 O 2,3 3,5 8,4 
3 32,2 22,3 26,1 84 0,3 2,3 4,6 9,3 
4 31,7 22,7 26,6 78 1,9 2,4 4,1 9,8 
5 31,8 22,3 26,1 83 O 2,5 3,8 7,2 
6 31,8 22,6 25,7 86 O 1,8 3,2 5,5 
7 31,4 22,8 25,7 84 3,2 1,8 2,1 1,9 
8 32,1 21,9 26,0 91 0,2 2,0 2,8 8,6 
9 32,0 22,3 25,5 88 7,9 1,5 2,6 7,1 
10 31,5 22,2 26.3 82 21.5 1,7 2,8 9,2 
II 32,4 22,8 26,0 82 O 2,4 4,1 8,6 
12 31,6 22,8 26,0 90 3,8 1,2 2,0 4,4 
13 31,2 22,7 26,0 87 0,1 1,8 2,4 5,7 
14 31,5 22,6 26,0 90 O 1,6 2,8 5 
IS 31,4 22,4 26,1 85 O 2,0 2,6 7,9 
16 32.5 22.6 26,6 53 O 2,2 3,7 9,8 
17 32,3 23,4 26,6 86 1,2 2,2 3,5 7,1 
18 31,7 22,7 26,0 88 0,1 1,8 3,6 5,3 
19 31,9 22,7 26,1 83 O 2,0 3,4 8,1 
20 32,1 22.7 26.3 85 O 2.0 3,5 7,4 
21 32,1 22,4 26,2 86 0.7 2.1 3,4 8.7 
22 32,1 22,5 27,1 80 9,6 2,7 3,9 10,3 
23 32,3 23,1 26,5 82 O 2,5 4,1 7,3 
24 32,0 22,5 26,8 78 O 2,3 3,7 9,5 
25 32,9 23,3 27,1 74 0 3,0 3,8 9,5 
26 32,6 23,1 27,0 72 0 2,7 3,9 10,1 
27 32,5 23,2 26,4 84 O 2,3 4,0 7,1 
28 31,6 22,4 25,7 91 O 1,3 	 ' 2,2 4,9 
29 31,8 22,6 26,0 82 34,8 1,6 1,9 4,1 
30 31,9 22,1 25,9 86 O 1,6 2,6 6,5 
31 32,1 22,0 26,1 82 26,5 2,2 3,2 9,1 
Total . . . . 111,8 63,5 101,2 230,3 
Mínima 31,2 21,9 25,5 72 . 1,2 1,9 1,9 
Máxima 32.9 23,8 27.1 91 34.8 3,0 4,6 10,3 
Média 32,0 22,6 26,3 84 . . . 
ffi- 
TABELA 8. Dados meteorológicos diários do mês de agos-
to de 1998. Belém, PA. 
Dias 	 TX('C) 	 Tn(°C) 	 T(°C) UR(%) PP(mm) EV(mm) ET(mm) 	 88(h) 
1 32,7 21,9 25,8 84 5.8 1,9 4,3 8,4 
2 32,0 22,6 25,9 83 7,5 2,0 3,5 7,5 
3 32,2 22.3 26,7 82 0,4 1,9 3.2 7,6 
4 32,0 22,9 
- 26,3 83 O 1,8 2,6 6,4 
5 32,6 22,1 25,9 86 0.7 1.9 2,7 8,1 
6 32,5 22,7 27,2 82 39.8 2.0 2,2 9,2 
7 33,1 22,9 27,3 80 0 2,3 5,3 9,1 
8 32,8 22,7 27,1 81 O 2.4 3,9 8,5 
9 33,0 22,9 26,6 82 O 2,4 4,6 9,3 
lO 32,7 22,8 27,4 82 26,2 1,9 3,3 8,8 
II 32.6 22,3 27,1 84 O 2,3 3,4 7,3 
12 32,7 23,1 27,5 76 0,1 2,5 3,8 10,4 
13 32,3 23,0 25.8 85 O 2,1 3,5 7.0 
14 32.1 22,2 27,0 78 4 2.3 4,4 9,7 
15 31,1 22,6 25,8 87 O 2,4 2,9 6,1 
16 32,0 22,4 26,5 82 9,3 1,7 3,1 8.1 
17 32,8 22,2 26,5 80 3,0 2,1 4,3 9,0 
ID 31,5 22,5 26,5 85 0 2,2 3.2 7,7 
19 33,3 22,6 26.3 83 3,5 2,5 3,8 10.2 
20 32,4 22,9 27.3 83 4,5 2,1 3,8 8,3 
21 32,2 22,6 26,9 84 O 2,6 3,9 9,6 
22 32,4 22,7 27,5 80 0.8 2,3 2,9 8,9 
23 32,8 23,7 26,9 81 O 2,3 3,8 8,3 
24 32,4 22,6 26,7 82 0,5 2,2 3,7 10,0 
25 32,3 22,9 26,4 84 O 2.4 4,1 9,0 
26 31,5 22,8 26,3 86 20,4 1,7 3,1 6,9 
27 31,9 21,0 26,4 82 6,8 2.5 3,8 9,1 
28 32,6 22,5 27,0 76 O 3,0 3.8 8,2 
29 32,0 22,6 26,6 82 O 3,5 3,9 7,5 
30 31,8 22,0 26.7 84 0.3 2,8 4,0 9,7 
SI 32,2 22,1 27,2 76 O 2,8 4,2 10,3 
Tolal . - 	 . . 
. 133,6 70,8 112,7 264,2 
Mínima 31.1 21.0 25,8 76 . 1,7 2,2 6,1 
Máxima 33,3 23,7 27,5 87 39,8 3,5 5,3 10,4 
Média 32,3 22,5 26.7 82 - - 
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TABELA 9. Dados meteorológicos diários do mês de setem-
bro de 1998. Belém, PA. 
Dias 	 TX(5C) 	 Tn(°C) 	 T(2C) 	 IJR(%) PP(mm) EV(mm) ET(mm) 	 85(h) 
32,3 22,1 27,1 79 O 3,0 4,6 9,7 
2 32,1 22,4 26,8 84 0 2,5 4,2 8,0 
3 32,1 22,6 27,1 80 3,6 2,5 4,1 8,3 
4 32.2 22,8 27,2 81 O 2,4 3,8 8,4 
5 32,1 22,7 26,0 85 O 2,2 .3,5 5,9 
6 31,6 23,3 25.9 92 3,2 1,9 1,6 2,2 
7 32,1 22,2 26,5 84 4,6 2,2 3,7 7,8 
8 32,0 21,6 27,0 81 1,7 2,3 3,5 8,9 
9 32,6 22,4 26,0 84 O 2,8 ' \ 3,9 9,1 
10 32,4 22,3 26,9 82 13,4 2.1 3,9 9,1 
11 32,5 23,0 27,4 84 O 2,4 4,5 9,0 
12 32,8 22,8 27,2 76 3,3 2,6 4,3 9,9 
-13 31,9 22,4 27,2 79 O 2,6 4,2 9,1 
14 32,4 22,6 26,9 82 O 2,5 3,6 9,4 
15 32,2 22,9 26,9 87 O 2,3 3,6 8,3 
16 31,8 . 22.8 26,3 88 1,7 1,8 2,5 6,6 
17 32,1 	 - 22,1 25,8 64 0,2 2,1 2,9 7,5 
18 32,8 22,0 26,7 83 12,7 1,5 2,6 7,2 
19 32,7 22,7 27,4 79 0,1 2,6 3.9 10,4 
20 33,4 22,6 27,5 81 O 3,1 6.0 10,0 
21 31,9 21,6 26,8 81 0 2,7 4.6 7,4 
22 33,0 22,1 27,4 78 O 2,5 2,8 9,0 
23 33,4 22,2 27,2 81 O 	 . 3,1 2,9 9,0 
24 32,9 22,2 27,3 78 1,7 2,6 3,7 9.4 
25 33,3 22,7 26,4 82 O 	 - 2,8 2,4 8,8 
26 32,6 22,9 26,6 83 15,3 2.1 3,3 92 
27 32,5 22,8 26,5 89 02 1,9 2,9 6,9 
28 32,1 22,3 26,3 91 8,0 1,5 2,8 5.1 
29 32,1 22,2 26,2 84 6,3 2,2 .2,2 9,0 
30 32,6 21,8 26,3 85 30,4 2,0 3,5 7,3 
31  
Total . - - 106,4 70,8 106.0 245,9 
Mínima 31,6 21,6 25,8 76 - 1,5 1,6 2,2 
Máxima 33,4 23,3 27,5 92 - 	 30,4 1,5 1,6 10,4 
Média 32,4 22,4 26,8 83 - . . 
TABELA 10. Dados meteorológicos diários do mês de outu-
bro de 1998. Belém, PA. 
Dias 	 TX('C) 	 Tn(2c) 	 T(C) 	 uR(%) PP(mm) EV(mm) ET(mm) 	 83(h) 
1 32,8 21,7 26.7 86 1,0 2.0 3,5 5,3 
2 32,2 22,5 26,6 88 3,6 2,0 3,8 6,8 
3 33,0 . 	 22,4 27,3 84 7,9 2,3 4,1 8,5 
4 33,4 22,4 26,8 84 0 2,6 3,2 8,8 
5 33,2 22,7 27,2 80 0 2,5 3,9 9,4 
6 33,5 21,9 27,4 77 0 3,0 4,4 9,7 
7 33,1 21,9 27,3 79 O 3,0 4,1 9,6 
8 33,4 22,0 27,4 77 O 2,8 4,6 10,0 
9 32,8 22,6 27,0 83 O 3,1 4,1 8,7 
10 32,5 22,9 26,8 90 O 2,0 3,6 6,3 
ii 32,5 22,9 26,8 93 27,6 1,6 2,4 7,0 
12 32,4 23,2 27,1 83 3,4 2,4 3,9 9,3 
13 33.5 22,9 27,4 82 O 2,6 4,7 9,4 
14 33,0 22,5 27,3 Si o 2,8 4,8 8,1 
15 	 . . 	 33,1 22,1 27,3 79 3,0 3,1 3,5 9,2 
16 32,9 22,4 ' 27,5 79 O 2,9 3,7 8,6 
17 31,1 22,2 26,7 80 O 2,3 3,0 6,8 
18 32,5 22,0 27.3 80 4,5 2,8 4,7 9,5 
19 33,0 21,8 27,2 80 O 2,8 4,7 9,8 
20 31.9 22,3 	 . 26,7 88 0.5 2,2 3,8 4,1 
21 32,8 23,2 27,4 80 O 2,5 2,9 ' 	 4,9 
22 32,8 21,8 26,7 84 O 3,3 3,7 5,7 
23 32,8 21,5 26,5 82 0.3 2,4 3,2 8,7 
24 32,4 22,0 26,6 ' 	 86 12.3 1,8 3.6 7,2 
25 32.8 23,2 27,2 	 . 79 14,8 2,5 3,7 9,4 
26 33,1 22,2 26,8 87 O 2,5 '3,1 6,8 
27 34,7 22,3 27,8 76 1,6 3,0 40 10.1 
28 33,5 21,6 27.3 78 O 3,1 4,5 9,1 
29 34,3 21,7 27,4 76 O 3,6 4.6 9,2 
30 33,9 22,4 27,6 85 O 2,9 3,7 7,4 
31 32,8 22,5 26,4 87 4,7 2,0 2,5 5,6 
Total . 	 . . . . 85,2 80,4 116,0 251,0 
Mínima 31,1 21,5 26,4 76 . 1,6 2,4 4,1 
Máxima 34,7 23,2 27,8 93 27,6 3,6 4,8 10,1 
Média 32,9 22,3 27,1 82 . . 
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TABELA 11. Dados meteorológicos diários do mês de no-
vembro de 1998. Belém, PA. 
Dias 	 TX('C) 	 Tn(Ç) 	 T( 2 C) 	 Ufl(%) PP(rnm) EV(mrn) ET(mm) 
	 BS(h) 
1 30,6 23,5 26,1 96 14,9 1,0 2,2 1,2 
2 32,9 22.2 26,2 95 16,5 1,7 3,5 6,5 
3 32,9 22,2 26,7 78 7,5 2,3 3,6 8,1 
4 32,0 22,6 26,9 82 87 2,7 3,6 7,9 
5 32,8 22,0 27.3 79 0,5 2,3 3,6 6,0 
6 32,7 22,8 27,6 78 0 2.9 4,6 9,0 
7 32,9 22,5 26,5 86 O 2,5 3,8 7,7 
8 31,6 23,2 27,2 75 9.8 2,3 3,9 9,3 
9 32,7 22,4 27,3 61 O 2,3 3,1 6,3 
10 31,1 23,0 27.3 79 6,6 2,9 4,6 9,0 
li 32,5 22,4 27,3 79 0.4 2,7 3,9 8,6 
12 33,5 22,8 27,9 80 O 2,8 3,8 8,8 
13 33.1 22,8 27,3 82 O 2,6 2,9 8.4 
14 31,7 23,6 27,0 89 16 1,8 2,6 6.2 
15 31,7 22,6 27,1 81 2 2,3 3,5 8.4 
16 32,8 21.9 27,3 79 O 2,5 3,2 6.8 
17 32,3 21,9 26.9 81 0,2 2.6 3.6 8,4 
18 31,4 22.6 26,2 88 0,1 2,0 2,9 1,3 
19 32,3 22,0 27,0 79 26,0 2.1 3,4 7,8 
20 32,8 22,3 26.9 81 O 2.4 3,5 7,2 
21 32,5 22,8 27,2 85 O 2.1 4,2 5,5 
22 32,8 23,2 27.5 88 4,5 2.3 3,8 5,5 
23 31,9 23.4 26.5 83 O 2,0 4,2 1,8 
24 31,7 23,1 26,5 89 O 1.8 3,2 2,8 
25 32,6 23,0 26,9 82 O 2,1 3.6 3,2 
26 32,0 23,2 27,3 85 9.6 1,7 3,3 4,1 
27 32,0 22,5 26,6 88 2.6 1,6 3,6 5,9 
28 33,2 23,1 27.1 84 1,8 1,9 3.9 7,9 
29 33,1 22,3 27,3 76 55,6 2,4 3,2 6,2 
30 33.3 23,3 27,6 81 O 2,0 4,9 6.8 
31 . . . 
Total . . 
. 183,3 66.6 107,5 192,6 
Minima 30,6 21.9 26.1 75 
. 1 2.2 1,2 
Máxima 33,5 23,6 27,9 96 55.6 2.9 4,9 9,3 
Média 32,4 22,7 27,0 83 . . . 
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TABELA 12. Dados meteorológicos diários do mês de de-
zembro de 1998. Belém, PA. 
Dias 	 TX(5C) 	 Tn( 2C) 	 T(°C) 	 UR(%) PP(mm) EV(mm) ET(mm) 
	 85(h) 
33,2 23,2 27,7 80 0,9 2,4 4,5 8,6 
2 33,2 22.7 27,4 80 1,7 2,5 5,3 7,3 
3 32,8 23,2 27,3 82 0 2.5 3,7 6,9 
4 33,8 21,9 27,7 80 0,5 2,7 3,9 9,9 
5 33,5 22,2 27,6 81 O 3,1 4,3 8,9 
6 32,8 22,8 27.4 85 O 2,3 2,5 5,8 
7 33,0 22,8 27,6 79 17,3 2,9 3,9 8,9 
8 32,9 21,6 27,3 84 O 2,8 2,6 7,8 
9 33,6 22,0 27,7 79 O 2,7 4,4 9,7 
ID 32,4 23,3 27,7 82 0 2,6 3,4 6,0 
II 32,4 23.4 27.5 81 1,6 2,7 3,3 6,1 
12 33,9 21.5 27,5 77 1,0 3,2 3,5 9.8 
13 33,0 21.1 27,3 76 O 3,4 3,9 10,2 
14 33.2 23,1 26,6 87 0,2 2,4 2,9 6,5 
IS 32,6 22,8 27.3 87 18.9 1,7 3,7 5,5 
16 32,4 22.0 27.2 80 9,4 2,5 3,2 5.5 
17 33.0 21,2 27,1 78 O 2,9 3,5 8,8 
18 32,4 22,8 27,7 79 O 2,5 3,5 8.0 
19 34,0 22,0 27,7 SI 1,4 2,9 4,3 7,3 
20 30,3 23,3 25,4 95 0,2 1,7 2.1 0,6 
21 30,2 21,1 24,3 92 9,1 1,5 2.1 1,8 
22 30.1 21,2 24,6 91 88.1 1,3 2,0 2.5 
23 30,3 21,0 24,7 88 33,7 1,7 1,6 1,0 
24 31,1 22,0 26,0 83 5,0 2,4 3,0 5,6 
25 29,9 22,0 25,0 90 4,2 0.5 1,6 1,0 
26 30.9 21,8 25,6 90 5,2 1,1 1,6 1.9 
27 31,6 22,3 25,6 93 19,9 1,1 1,6 3,4 
28 31,4 22,3 25,7 90 16,0 1,3 1.3 4.1 
29 31,1 22,5 26,0 95 8.8 2,4 2,5 4,0 
30 32,4 22,1 26.1 92 21,4 1.2 2,6 6,3 
31 32,6 22,9 26,7 85 7,9 2,0 2,9 7,6 
Total . , . 
. 272.4 68,9 95,2 191,3 
Mínima 29,9 21,0 24,3 76 
. 0,5 1.3 0.6 
Máxima 34,0 23,4 27,7 95 88,1 3,4 5,3 10.2 
Média 32,2 22.2 26.7 85 
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TABELA 13. Dados meteorológicos diários do mês dé janei-
ro de 1998. Capitão Poço, PA. 
Dias 	 TX (°C) 	 Tn (2C) 	 T (DC) 	 UR (%) PP (mm) EV (mm) 
	 88(h) 
1 32.7 22,6 27,0 85 35,8 1,8 5,7 
2 34,0 22,5 27,0 87 2,8 1,7 8,0 
3 34,8 22,4 27.4 80 12,2 2.1 8.2 
4 34,6 23,2 27,8 79 2,2 2,5 9,6 
5 35,6 22,1 27,8 73 7,6 3,3 11.2 
6 $5,8 20,9 28,0 71 O 3.2 9,5 
7 34,8 23,0 27.3 82 0 2,5 9,5 
8 32,6 21.5 25,4 90 0.4 1,2 3,2 
9 32,0 21,5 25,7 93 28,41  1,1 4,3 
10 32,6 23,5 26,6 95 9,5 1,0 3,2 
li 34,0 23,5 27,4 85 9,8 1,3 5,0 
12 33,4 22,0 26,9 83 8,8 2,2 6,6 
13 33,6 24,0 27.3 89 O 2,3 5,8 
14 33,4 23,5 27,0 85 8,4 1,6 7.3 
15 31,0 24,0 26,5 92 11,4 1,0 2.2 
16 30,8 23,5 26,3 84 52,2 1.4 2,4 
17 30.8 23,5 26,5 91 22,0 1,0 0.3 
18 34,0 23,5 26.8 87 0 1,7 5,3 
19 31,8 23,5 27,0 92 20,8 1,2 0,7 
20 30,0 23,5 
- 	 25,9 94 27,4 0,7 0,6 
21 29.3 23,5 25,4 94 11,4 0,6 0.5 
22 30,0 23,0 25.3 94 40,8 0,5 1,1 
23 31,6 22,0 25,9 92 31,4 0,9 3,4 
24 31,5 23,6 25,8 92 19,8 1.2 5,4 
25 31,2 22.5 25,5 92 10,6 0,8 0,7 
26 30,4 22,5 26,4 87 6,0 1,3 1,0 
27 32,8 23,0 27,0 80 1,6 2,3 8,8 
28 34,4 22.5 27,0 81 O 2,2 8,4 
29 34,0 23,5 26,6 85 13,8 1,2 4,6 
30 30,0 23,5 26,1 93 11,6 0,6 1,5 
31 32,8 23,5 26,1 87 29,2 0,9 3,3 
Total . . . 
, 435,9 47,3 147,3 
Mínima 29,3 20,9 25,3 71 , 0,5 0,3 
Máxima 35,8 24,0 28,0 95 52,2 3,3 11,2 
Média 32,6 22,9 26.6 87 . 
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TABELA 14. Dados meteorológicos diários do mês de feve- 
reiro de 1998. Capitão Poço, PA, 
Dias TX ( 2Q) Tn ( 2C) T (°C) UR (%) PP (mm) EV (mm) BS (h) 
1 32,9 22,5 27,1 87 25,6 1,5 6,5 
2 35,0 23,5 27,9 83 3,2 2,1 7,3 
3 32,0 25,0 27,4 92 0 1,0 8,5* 
4 34,0 24,0 28,1 84 7,0 1,5 6,0* 
5 35,1 24,0 28,8 77 0 2,8 6,5* 
6 35,2 24,1 28,5 78 O 3,5 6,5* 
7 35,0 24,6 28,4 78 0 2,9 8,9 
8 34,8 23,0 28,2 76 O 3,2 9,6 
9 34,3 22,5 27,6 85 O 1,8 7,2 
10 34,4 22,6 27,9 78 1,2 2,8 10,4 
11 35,7 22,5 27,9 80 O 2,7 9,9 
12 34,6 22,6 27,9 79 0,8 2,1 9,2 
13 33,6 22,4 27,3 83 2,2 2,2 8,0 
14 34,6 21,5 27,7 73 5,2 3,1 11,1 
15 34,4 21,6 27,6 77 O 3,4 9,0 
16 34,6 24,1 27,6 87 O 2,4 5,7 
17 31,8 22,9 26,7 83 5,2 1,3 3,8 
18 33,4 23,0 27,1 89 9,6 1,5 9,2 
19 33,4 24,1 27,0 87 18,2 1,5 4,9 
20 34,5 22,5 27,2 85 8,6 1,9 8,9 
21 35,1 23,9 27,5 83 8,6 1,6 7,5 
22 34,6 23,6 27,8 85 35,8 2,2 8,7 
23 35,0 23,6 27,7 85 0,6 2,1 8,1 
24 34,6 23,1 26,8 88 3,0 1,7 7,7 
25 33,6 23,1 27,3 89 15,0 1,5 6,2 
26 34,6 24,0 27,5 83 21,2 1,8 8,1 
27 33,8 23,0 26,4 84 0,8 1,9 6,5 
28 32,8 23,0 26,0 90 11,8 1,1 2,5 
29 . . . . . 
30 . . . . . 
31 . . . . 
Total 	 . 	 . 	 . 	 183,6 	 59,1 212,4 
Mínima 	 31,8 	 21,5 	 26,0 	 73 	 . 	 1,0 	 2,5 
Máxima 	 35,7 	 25,0 28,8 	 92 	 35,8 	 3,5 	 11,1 




TABELA 15. Dados meteorológicos diários do mês de mar- 
ço de 1998. Capitão Poço, PA. 
Dias 	 TX (2C) 	 Tn (C) 	 T (C) 	 iR (%) FP (mm) EV (mm) 
	 63 (h) 
1 $3,8 23,4 27,0 85 49,2 1,2 3,4 
2 34,0 23,0 26,6 91 22,8 1,1 4,2 
3 30,8 23,0 25,8 93 10,6 0,9 2,0 
4 32,1 23,0 26,7 92 27,0 1,0 4,3 
5 33,4 23,6 27,4 82 3,0 2,0 7,9 
6 34,2 22,0 27,6 81 0,4 2,3 8,8 
7 34,4 24,6 27,7 81 2,2 2,2 8,8 
8 34,2 24,4 27,2 87 6,4 1,7 5,8 
9 32.8 23,5 26,9 86 3,6 1,4 4,5 
10 30,7 22,0 25.5 90 44,2 	 ' 1,1 0,9 
11 32,2 23,5 25,8 87 2,0 :1,1 0,7 
12 34,8 23,1 27,6 81 0,4 2,0 5,4 
13 35,4 23,0 27,7 91 3,2 1.7 7,7 
14 34.2 24,0 27,1 87 3,0 1,6 5.8 
15 31,5 23,0 26,7 92 25,6 0,9 3,7 
16 31,0 24,0 26,9 91 12.3 1.0 2,2 
17 31,4 23,6 25,8 96 39,4 0,8 1,8 
18 32,6 23,5 26,3 91 34,4 1,1 4,0 
19 32,6 23,6 26,8 91 O 1,3 4,4 
20 33,4 23,8 26,8 94 5,8 1,2 4,2 
21 33,8 22,5 27,2 84 5,0 1.5 
22 33,8 24,2 27,4 90 12,1 1,3 5,6 
23 31,6 23,5 26,1 92 19,6 1,0 1,3 
24 $1,7 22,7 26,4 89 6,2 1,2 3,6 
25 32,8 24.1 27,1 85 3.6 1,7 5,3 
26 30,9 24,4 27,0 87 0,6 1,7 1,9 
27 32,6 24,0 27,2 85 O 1,4 6,5 
28 33,6 23,1 26,9 92 1.6 1,5 5,8 
29 32,9 23,6 26,8 94 8,6 0,8 4,9 
30 34,0 22,5 25,7 92 29,8 0,7 0,1 
31 33,6 22,0 26,5 83 2,4 2,0 9,9 
Total . . 
. 385,0 42,4 143,0 
Mínima 30.7 22,0 25,5 81 0.7 0,1 
Máxima 35,4 24,6 27,7 96 49.2 2,3 9,9 
Média 32,9 23,4 26,8 88 . . 
TABELA 16. Dados meteorológicos diários do mês de abril 
de 1998. Capitão Poço, PA. 
Dias 	 TX (C) 	 Tn (C) 	 T ( 9C) 	 UR (%) PP (mm) EV (mm) 	 85 (h) 
1 34,3 22,9 27,5 92 33,8 1,4 6,5 
2 33,4 24,5 27,0 96 1,2 1,0 4,1 
3 32,6 24,0 27,2 91 7,0 1,1 5,0 
4 34,0 23,5 27,1 93 18,6 1,0 2,8 
5 33,4 24,0 27,4 87 27,4 1,4 6,1 
6 32,4 23,2 26,8 92 82 0,9 3,7 
7 35,2 22,5 28,1 80 43,4 2,3 10,3 
8 35,0 24,0 28,0 92 o 1,5 6,1 
9 34,0 24,0 27,4 89 30,0 1,7 6,1 
10 34,8 24,0 27,6 85 16,2 1,4 9,8 
11 33,4 23,2 27,1 86 2,6 1,5 6,6 
12 34,8 23,2 27,4 83 4,6 1,9 7,7 
13 33,6 23,4 27,4 93 O 1,2 4,8 
14 34,4 23,6 27,6 86 14,4 1,5 6,3 
15 32,3 24,1 27,3 92 O 1,4 3,9 
16 33,6 24,1 27,6 91 18,6 1,1 4,8 
17 33,1 23,2 27,5 88 5,2 1,3 4,2 
18 34,0 23,4 27,3 88 4,6 1,4 4,7 
19 34,2 23,5 27,7 Cl O 1,6 8,1 
20 35,4 24,0 27,9 87 6,4 1,3 5,5 
21 34,8 23,5 27,9 84 21,6 1,9 6,2 
22 35,4 23,0 27,8 83 7,4 2,1 8,7 
23 35,2 23,5 27,3 85 3.2 1,9 5,0 
24 33,2 24,0 27,8 87 1,0 1,7 7,1 
25 34,4 22,8 27,8 83 4,4 1,9 8,1 
26 35,2 25,0 28.2 87 3,4 1,5 6,1 
27 34,6 23,0 27,6 89 9,2 1,4 7,1 
28 32,8 23,8 27,0 92 0.6 1,2 4,6 
29 34,8 23,5 27,4 85 4,2 1,7 5,9 
30 34,2 23,6 27,9 84 1.8 1,6 7,1 
31  
Total . . . . 299,0 44,8 185,0 
Mínima 32.3 22,5 26,8 80 . 0.9 2,8 
Máxima 35,4 25,0 28,2 96 43,4 2,3 10,3 
Média 34,1 23,6 27,5 88 . . 
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TABELA 17. Dados meteorológicos diários do mês de maio 
de 1998. Capitão Poço, PA. 
Dias 	 TX (2C) 	 Tn ('C) 	 T (C) 	 UR (%) PP (mm) EV (mm) 
	 88 (h) 
1 34,8 23,5 27,4 88 0,4 1,5 6,7 
2 35,0 22,6 27,6 86 0,4 1,6 6,0 
3 33,6 22,8 27,3 89 9,8 1,4 5,8 
4 35,4 23,0 27,8 84 16,2 1,9 9,0 
5 35.2 22,5 28,1 79 7,0 2,3 10,6 
6 35,0 22,8 27,5 83 O 2,4 9,7 
7 35,6 23,5 28,2 80 O 2,2 8,4 
8 34,6 24,1 28,0 85 O 1,9 8,3 
9 31,5 24.1 26,7 94 50,2 0,7 2,0 
10 $2,2 23.6 26,8 92 13,8 	 ' 1,1 5,5 
II 32,4 23,2 26,9 90 10,0 1,3 6,1 
12 33,4 22,1 27,0 85 5,6 1,4 6,5 
13 34,4 22,5 27,7 80 0,4 2,2 9,3 
14 34,8 23,5 27,6 84 O 1,7 5,9 
15 33,6 23,2 26,9 68 29,2 1,3 5,8 
16 34,4 23,2 27,0 87 4,8 1,8 3,5 
17 34,2 24,0 26.7 88 10,6 1,4 5,1 
18 34,5 24,0 27,8 81 3,4 2,3 9,6 
19 34,5 22,8 27,4 84 0,8 1,6 7,4 
20 34,5 23,4 27,2 87 10.0 1,7 7,6 
21 33,6 23,0 27,3 87 17,6 1,9 8,4 
22 34,7 23,5 27,6 84 0 2,1 9,3 
23 34,1 22,6 27,4 83 3,0 2,1 10,4 
24 34,0 22,6 27.4 83 0,4 2,2 9,3 
25 35,0 22,5 27,3 62 O 1,9 8,9 
26 34,1 23,5 27,9 81 23,0 2,2 9.9 
27 34,0 23.5 27,6 84 O 2,2 8,8 
28 34,0 22.8 27,0 87 5,6 1,5 7.6 
29 34,2 22.5 27,4 81 23,6 2,2 8,4 
30 34,8 22,4 27,3 82 O 1,8 7,9 
31 35,0 23.0 27,2 85 3,4 1,5 7,9 
Total . . . 
. 249,2 55,3 235,6 
Mínima 31,5 22,1 26,7 79 
. 0,7 2,0 
Máxima 35,6 24,1 28.2 94 50,2 2,4 10,6 
Média 34,2 23,1 27,4 85 . 
TABELA 18. Dados meteorológicos diários do mês de ju- 
nho de 1998. Capitão Poço, PA. 
Dias 	 TX ('C) 	 Tn ('C) 	 r (C) 	 UR (%) PP (mm) EV (mm) 
	 83 (h) 
1 34,6 22,6 27,1 84 30,4 1,9 8,1 
2 34,1 22,6 27,3 81 0,2 2,2 9.1 
3 33,8 22,0 27.3 79 0 2.3 8,9 
4 34,0 22,0 27,0 79 O 2,4 10,7 
5 33,4 23,5 26,9 81 O 2,2 9,7 
6 32,2 22,5 26,4 88 3,8 1,2 5,6 
7 32,6 23,0 26,5 91 6,4 1,3 4,7 
8 .32,2 21,6 26,5 85 0,4 1,8 78 
9 33,1 21,0 26,8 79 O 2,2 9,5 
lO 34,2 22,0 26,9 84 2,2 2,2 10,6 
II 33,9 22,8 27,2 82 33,4 1,7 8,0 
12 31,2 22,2 26,4 89 O 1,5 6,0 
13 33,3 22,2 26,6 85 0,4 1,7 8,3 
14 32,2 21,9 26,2 89 3,8 1,1 5,3. 
15 31,4 22,6 26,0 88 10,8 1,4 4,6 
16 30,8 23,0 25,6 88 9,4 1,2 3,4 
li 32,2 22,0 26,4 88 13,8 1,3 6,2 
18 33,4 21,5 25,5 86 . 5,2 1,5 6.0 
19 32,6 20,5 26,1 85 3,4 1,7 7,3 
20 35,4 22,8 27,3 86 6.0 1,8 7,1 
21 33,4 21,4 26,8 82 O 2,2 9,2 
22 33,6 22,9 26,7 84 O 2,0 7,9 
23 33,1 22,4 26,4 84 9,4 1,7 6,9 
24 33,1 22,8 26,8 82 O 1.9 8,3 
25 
- 	 33,2 21,5 26,8 79 0,8 2,2 8,3 
26 	 . 32,8 22,1 26,0 86 O 2.1 8,6 
27 31,4 21,6 25,7 87 18,0 1,3 6.0 
28 32,8 21,4 26,5 81 14,2 2,3 10,2 
29 33,0 22.6 26,2 83 O 1,9 6,3 
30 33,1 22,0 27,0 79 3,6 2,4 9,2 
31 . . . . . 
Total , . . 
. 169,6 54,6 229,8 
Mínima 30.8 20,5 25,5 79 
. 1,1 3,4 
Máxima 35,4 23,5 27,3 SI 33,4 2,4 10,7 
Média 33,0 22,2 26,6 84  
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TABELA 19. Dados meteorológicos diários do mês de julho 
de 1998. Capitão Poço, PA. 
Dias 	 TX (°C) 	 Tn (°c) 	 T (C) 	 IJR (%) PP (mm) Ev (mm) 	 BS (h) 
33,0 22,6 27,0 82 0 2,1 8,9 
2 33,2 22,2 26,2 83 O 1,8 8,2 
3 32,2 21,5 26,1 89 6,0 1,6 6,5 
4 32,4 21,5 26,0 8$ 9,2 1,8 9,2 
5 32,2 21,0 25,8 83 2,2 1,9 8,2 
6 32,0 21,5 26,0 80 5,2 1,9 2,2 
7 32,6 21,5 26,1 79 3,6 2,3 7,5 
8 33,0 21.5 26,3 82 O 2,2 8,8 
9 32,0 22,0 26,4 87 O 1,8 8,3 
10 32,6 20,0 26,3 8$ 6,8 2,0 8,1 
11 32,8 22,0 25,9 80 O 2,1 10,3 
12 32,0 21,0 25.7 87 22,6 1,1 4,1 
13 32,4 21,5 25,6 54 14,2 1,6 8,3 
14 30,4 21,5 25,5 89 3,8 1,4 5,8 
15 31,4 21,0 25,5 85 2,4 1,6 7,2 
16 32,6 22,0 26,1 82 4,8 1,9 9,5 
17 32,6 21,5 26,2 83 O 1,9 8,0 
18 33,0 22,5 26,0 85 O 1,3 2,2 
19 32,5 24,2 26,3 85 44,8 1,8 6,9 
20 32,6 22,0 26,5 84 1,8 1,8 8,0 
21 32,6 21,5 25,9 83 O 1,9 9,6 
22 32,4 21,5 26,5 62 2,4 2.6 9,7 
23 33,8 22,5 26,5 84 1,8 1,8 8,5 
24 32,2 22,0 26,5 76 4,4 1,7 9,6 
25 32,0 21,0 26,3 79 O 2,1 10,5 
26 32,4 21,5 26,9 78 O 2,4 10,8 
27 33,8 22,0 26,3 88 O 1,5 6,3 
28 33,4 23,0 26,6 87 0,2 1,7 5,8 
29 33,0 24,0 26,8 82 0,4 2,0 8,5 
30 32,6 23,0 26,6 85 O 2,0 6,5 
31 32,6 22,5 26,4 83 0,4 2,0 8,2 
Tolal , . . 
. 137,0 57,6 240,2 
Mínima 30,4 20,0 25,5 78 
. 1,1 2,2 
Máxima 33,8 24,2 27,0 89 44,8 2,6 10,8 
Média 32.5 21.9 26,2 83 . 
TABELA 20. Dados meteorológicos diários do mês de agos-
to de 1998. Capitão Poço, PA. 
Dias 	 TX (2C) 	 Tn (C) 	 7 (C) 	 UR (%) PP (mm) EV (mm) 
	 83 (h) 
1 33,0 22,0 26,2 82 O 2,3 8,0 
2 32,0 22,5 25,6 93 O 1,7 5,3 
3 33,2 22,0 26.9 81 23,6 2,4 10,1 
4 33,2 22,5 26,6 82 0 1,6 8,0 
5 33,0 25,0 27,6 79 13,0 2,5 9,8 
6 33,4 21,5 27,3 79 O 2,3 10,7 
7 33,0 22,5 26,8 81 O 2.3 10,0 
8 33,6 21,0 26,2 83 O 2,0 8,0 
9 33,0 22,5 26,8 82 0,6 2,6 10,6 
lO 33,2 21,0 26,2 85 O 2,5 10,3 
II 33,4 21,0 25,8 83 O 2,8 9.2 
12 33,4 21,0 26,6 85 29,6 2,1 9,6 
13 33,4 22,5 26,1 83 O 2,2 . 7,5 
14 33,0 22,0 26,5 77 O 3,2 10,4 
15 33,0 22,5 26,5 88 O 2,2 6,0 
16 33,4 21,5 25,8 79 4,0 2,5 10,5 
17 33,4 22,0 26,7 78 O 2,5 9,8 
18 34,0 21,0 • 26,6 79 O 2,6 10,6 
19 33,8 21,0 26,9 79 O 2.6 10,4 
20 33,8 23,0 26,8 83 O 2,3 8,1 
21 33,4 22,0 26,8 81 O 2,8 10,1 
22 33,8 22,0 27,5 77 O 4,2 11.0 
23 33,8 23,0 26,5 85 O 1,9 7,7 
24 33,6 22,0 26,5 81 0,4 2,4 9,8 
25 33,6 23.0 26,8 87 O 1,9 9,1 
26 32,4 22,5 26,5 85 10,9 1.8 9,7 
27 33,9 20,0 26,6 77 O 2,3 7,9 
28 32,8 21,5 26,3 89 O 1,8 6,5 
29 34,0 21,5 26,3 86 16,2 1,5 6,8 
30 33,0 20,5 26,3 78 1,0 3.2 9,9 
31 33,9 21,5 26,7 81 O 3,3 10,7 
Total . . . 
.., 99,3 74,3 282,1 
Mínima 32,0 	 . 20,0 25,6 77 
. 1,5 5,3 
Máxima 34,0 25,0 27,6 	 1 93 29.6 4,2 11,0 
Média 33,3 21,9 ' 	 26,6 82  
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TABELA 21. Dados meteorológicos diários do mês de se- 
tembro de 1998. Capitão Poço, PA. 
Dias TX ('C) Tn ('C) 7 ( 2C) UR (%) PP (mm) EV (mm) 83(h) 
33,4 21,5 26,7 80 O 3,1 10.7 
2 33,8 21,5 26,2 SI O 2,5 8,1 
3 33,6 21,8 27,2 76 O 3.0 9,9 
4 33,8 21,5 26,2 82 D 2,5 8,6 
5 32,5 22,5 25,9 85 5,0 2,1 5,9 
6 32,7 22,4 26,4 86 7,0 1,8 8,0 
7 33,3 22,2 26,6 79 6,8 2,9 10,5 
8 32,6 21,0 26,6 76 O 3,0 10,2 
9 34,0 22,4 26,8 82 O 2,0 7,2 
10 33,6 21,5 26,9 80 O 2,1 8,6 
li 33,6 22,5 27,0 82 O 2,5 7,9 
12 34.1 22.0 27,0 78 0 2,8 10,6 
13 33,8 21,6 26.9 78 2,0 2,6 10,1 
14 33,6 21,5 26,7 75 O 2,4 9,5 
15 34,0 22,5 27,2 79 O 3,3 9,0 
16 33,4 22.0 26,7 84 0 2,1 8,4 
17 33,0 21,2 25,6 85 15,8 1,8 6,8 
18 33,4 21,5 26,8 83 0,6 2,2 7,7 
19 34,1 22,4 27,0 81 O 2.8 10.0 
20 34,0 20,5 26,6 80' O 3,5 10,9 
21 33,6 20,4 26,5 75 O 3,0 8,9 
22 34,6 21,5 27,5 72 O 3,3 10,4 
34,6 22,8 27,4 75 O 2,9 9,0 
24 33,8 22,5 26,5 60 O 2,5 8,7 
25 33,6 21,4 26,6 77 6,4 1,9 8,5 
26 $4,4 22,5 27,2 78 O 2,2 10,1 
27 34,2 22,0 27,1 74 1.4 3,5 10,4 
28 34,4 19.1 26,5 73 O 3,2 7,2 
29 34,1 20,5 26,4 76 O 2,9 6,8 
30 34,6 22.0 27,2 74 O 3,0 9,5 
31 
TotaI -. 	 - . . . 
. 45,0 79,4 267.1 
Mínima 32,5 19,1 25,6 72 . 1,8 5,9 
Máxima 34.6 22,8 27,5 86 15,8 3,5 10,9 
Média 33,7 21.7 26,7 79 . 
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TABELA 22. Dados meteorológicos diários do mês de outu-
bro de 1998. Capitão Poço, PA. 
Dias 	 TX (C) 	 Tn (°C) 	 T ( 9C) 	 UR (%) PP (mm) EV (mm) 	 85(h) 
34,0 22,4 27,1 78 6,0 2,8 7,7 
2 33,4 21,9 26,7 77 O 2,8 7,7 
3 34,8 20,6 26,6 77 O 3,2 10,1 
4 34,8 22,1 27,5 74 O 3,4 9,5 
5 34,6 22,1 27,3 72 0 3,9 10,2 
6 35,7 22,5 27,9 70 O 4,3 10,5 
7 34,8 21,5 27,3 71 0 4,0 10,6 
8 35,4 20,8 27,1 71 O 3,6 9,9 
9 34,4 21,5 26,5 77 2,8 2,7 8,4 
10 34,8 21,5 26,8 84 2,0 2,0 6,7 
11 33,2 21,5 267 86 7,4 2,2 7,3 
12 34,6 22,1 27,3 78 0,4 2,9 '7,9 
13 34,9 22,0 27,2 76 O 2,8 9,4 
14 33,9 21,7 27,0 74 2,8 3,5 8,7 
15 34,6 21,2 27,0 72 O 3,6 9,4 
16 34,0 19,6 26,5 72 O 4,0 10,0 
17 32,3 22,0 26,2 79 O 1,9 •52 
18 34,6 19,9 26,2 71 14,4 3,9 9,7 
19 35,4 19,2 26,5 75 O 3,5 8,4 
20 33,6 21,5 26.5 78 O 2,9 6,8 
21 33,6 23,5 27.2 71 4,4 3,7 : 79 
22 .34,6 20,8 26,7 72 O 3,2 9.2 
23 35,2 20.5 27,1 72 1,8 3.8 10,4 
24 34,0 22,2 .27,5 73 O 3,4 . 	 9,0 
25 35.2 23,4 27,8 67 O 4.0 10,3 
26 34,1 21,5 26.9 77 
. O 4,1 8.7 
27 36,8 20.6 27,6 66 O 4,7 11,0 
28 35,8 20,6 27,3 70 O 4,2 10,4 
29 35,8 20,2 27,2 69 O 4.6 9,4 
30 35,4 21,0 28,0 67 O 4,9 10,2 
31 35,6 22,2 27,3 86 O 2,5 5.8 
Total . . . 
. 42,0 107.0 276,4 
MinIma 32,3 19,2 . 	 26,2 	 . 66 . 1.9 5,2 
Máxima 36,8 23,5 28,0 86 14,4 4,9 11,0 
Média 34,7 21,4 27,0 74 . 
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TABELA 23. Dados meteorológicos diários do mês de no-
vembro de 1998. Capitão Poço, PA. 
Dias TX (C) Tu ('O) 7 (C) UR (%) PP(mm) EV (mm) BS (h) 
1 33,8 23,0 27,0 85 0,8 1,8 2,0 
2 34,2 22,0 26,8 85 6,2 2,2 5,8 
3 33,9 20,6 26,8 TI 5,8 3,6 9,3 
4 33,8 20,6 26,5 71 0 4,0 7,5 
5 34,6 20,4 27,2 69 O 3,7 6,5 
6 34,7 22,5 27,5 75 0 2,5 6,0 
7 34,8 21,2 27,1 73 3,8 3,1 8,5 
8 34,7 20,2 27,3 71 0 3,5 10,1 
9 35,4 21,6 27,3 75 0 3,1 6.6 
10 35,7 22,0 28,0 67 0,4 3,9 9,7 
II 35,6 21,0 27,6 68 0,8 4,6 11,2 
12 35,4 21,0 27,4 72 O 3,6 7,9 
13 35,8 21,5 28,0 69 O 3,7 7,9 
14 33,5 21,6 27,2 74 0 2,9 5,5 
15 35,4 20,5 27,1 69 0,8 4,9 9,6 
16 35,6 20,5 27,5 68 0 4,5 8,1 
17 35,8 19.2 27,5 68 O 4,1 8,6 
18 33,2 21,6 26,9 74 O 3.0 1,5 
19 34,0 20,2 27,1 69 O 3,4 5,6 
20 35,8 21,4 27,5 70 O 3:4 6,7 
21 34,8 20,9 27.0 73 2,6 4,0 4,1 
22 35,9 23,0 26,0 74 O 3,6 6,5 
23 35,0 23,8 27.4 79 1,0 2,9 4,5 
24 34,4 23,6 27.3 80 O 2.2 3,3 
25 34,4 23,0 27.6 73 8,4 3,3 7,4 
26 36,0 24,6 28,5 73 O 4,3 5,5 
27 
1
34,6 21,7 27,7 80 O 2,7 6,6 
28 35,8 22,0 27,7 83 O 3.1 7,2 
29 33,4 22,5 26,0 81 19,4 2,2 2,9 
30 35,6 21,5 27,8 74 O 35 54 
31  
,TolaI . . 
. 50,0 101,3 198,2 
Mínima • 	 33.2 19,2 26,0 67 1,8 1.5 
Máxima 36,0 24,6 28,5 85 19,4 ' 	 4,9 11,2 
Média 34,9 21.6 27,3 • 	 74 1 
TABELA 24. Dados meteorológicos diários do mês de de-
zembro de 1998. Capitão Poço, PA. 
Dias TX (C) Tn (C) T (2C)  UR (%) PP (mm) EV (mm) BS (h) 
1 34,6 23,4 27,9 75 O 2,7 6,0 
2 34,7 21,4 27,6 73 12,0 3,2 7,4 
3 35,6 22,2 27,5 71 O 3,7 9,2 
4 36,0 21,2 27,7 67 O 4,7 9,5 
5 35,8 20,6 27,8 69 O 3,9 9,6 
6 35,0 21,2 27,6 69 O 4,9 9,0 
7 35,6 20,9 27,6 67 0 4,6 10,0 
8 35,4 20,6 27,3 69 O 4,2 6,9 
9 35,9 20,1 27,6 66 O 4,4 8,8 
10 34,8 21,0 27,7 69 O 3,9 7,3 
11 34,4 20,8 27,1 71 O 3,8 6,8 
12 36,0 20,4 27,6 •64 2,8 5,1 9,9 
13 37,1 20,9 27,6 72 O 4,1 9,0 
14 34,8 23,2 27,7 78 O 2,7 7,8 
15 35,0 21,1 27,3 65 1,8 4,5 9,1 
16 35,8 20,5 27,8 67 O 4,1 8,6 
17 36,0 19,6 27,6 68 O 4,6 9,3 
18 35,6 21,0 27,5 67 1,0 4,4 7,9 
19 35,4 20,2 27,5 68 0,6 4,1 8,0 
20 32,2 22,6 25,6 83 0,6 1,7 1,5 
21 31,9 22,0 24,9 87 15,0 1,4 0,7 
22 31,2 21,8 24,5 88 4,6 1,2 0,3 
23 33,0 21,1 26,4 72 42,6 2,9 3,9 
24 34,2 22,5 26,5 75 O 2,3 4,5 
25 33,5 :21,6 24,8 92 16,0 1,4 4,0 
26 32,8 :21,0 25,8 78 110,4 2,0 4,2 
27 34,6 '22,4 26,2 79 2,0 2,0 7,5 
28 34,1 21,8 27,1 85 21,4 1$ 5,8 
29 31,8 •22,2 26,4 89 • 2,8 1,3 4,4 
30 33,0 '22,4 27,2 84 10,4 2,2 5,5 
31 34,0 22,9 27,5 74 O 2,9 6,1 
Total . . . . 244,0 100,8 208,5 
Mínima 31,2. 19,6 24,5 64 . 1,2 0,3 
Máxima 37,1 23,4 27,9 92 110,4 5,1 10,0 
Média 34,5 21,4 27,0 74 . . 
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TABELA 25. Dados meteorológicos diários do mês de janei-
ro de 1998. Tomé-Açu, PA. 
DIAS TX (C) Tn (C) T (2C) UR (%) PP (mm) EV (mm) BS (h) 
1 33,8 23,0 27,6 78 2,6 1,4 3,1 
2 34,0 23,2 27,2 88 31,3 1,9 5,7 
3 34,8 23,2 28,1 81 6,0 2,1 7,8 
4 34,8 23,6 27,3 87 0,4 1,6 7,2 
.5 34,6 22,6 27,4 84 12,7 2,3 9,2 
6 35,6 21,7 28,0 82 O 2,4 10,2 
7 35,6 23,0 28,2 82 O 2,2 8,6 
8 34,2 22,2 25,5 88 7,2 1,5 2,9 
: 9 34,4 21,6 25,8 90 28,0 1,4 5,0 
.10 33,2 22,8 26,4 92 20,4 1,3 3,8 
11 34,6 23,6 26,9 90 52,3 1,6 6,3 
12 33,8 22,3 27,2 89 18,6 2,0 7,2 
.13 34,8 23,9 27,6 92 - O 2,5 9,1 
.14 34,6 23,7 27,0 88 •j,2 1,7 5,1 
15 32,4 23,6 26,4 91 14,2 1,2 2,8 
16 32,5 23,3 25,8 90 0,1 1,3 1,2 
17 32,6 22,6 26,2 93 22,4 1,4 2,6 
18 33,6 24,2 26,6 88 O 1,8 6,1 
19 34,2 23,8 26,7 91 5,8 1,2 3,3 
20 30,2 23,5 25,8 93 51,4 0,7 0,6 
21 33,4 23,2 26,2 87 15,7 1,2 4,4 
22 31,4 22,2 25,0 97 31,3 0,7 2,6 
23 32,4 22,5 26,5 89 58,3 1,5 5,6 
24 31,6 23,6 25,7 91 . •7,1 1,3 4,4 
25 32,0 21,8 25,8 82 72,8 1,4 2,5 
26 31,4 23,0 25,3 93 4,9 0,5 .1,4 
27 33,8 22,5 27,3 86 21,6 2,3 8,4 
28 35,6 23,3 28,5 84 O 2,4 9,2 
29 34,2 23,0 26,5 .87 O . 1,8 6,8 
30 32,8 22,6 25,8 93 0,8 1,2 2,4 
31 32,6 22,6 25,8 93 :280 1,5 4,8 
Total 505,1 49,3 160,3 
Mínima 30,2 21,6 25,0 78 . 0,5 0,6 
Má*ima 35,6 24,2 28,5 97 72,8 2,5 10,2 
Média 33,5 23,0 26,6 88 . 	 . 
rÃI;J 
TABELA 26. Dados meteorológicos diérios do mês de feve-
reiro de 1998. Tomé-Açu, PA. 
DIAS 	 TX ('C) 
	
Ta C) 
	 T (t) 	 UR (%) P1' (mm) EV mm) 
	
BS (h) 
1 34,1 22,5 26,6 95 0,6 1,8 6,0 
2 34,2 23,0 27,4 88 6,0 2,0 7.4 
3 33,4 23,9 27,1 92 6,1 1,3 4,6 
4 34,7 23,9 28.2 82 15,7 2,6 10,5 
5 35,0 23,7 28,2 86 0 2,5 8,0 
6 35,4 24,0 29,4 80 O 2.7 10.2 
7 35,2 23,8 29,0 76 0 2,9 9,2 
8 34,8 23,2 28,4 80 0 3,1 8,2 
9 34,9 23,4 28.3 80 0 2,5 9.0 
10 35,4 22.6 28,6 78 O 2.5 10,2 
11 35,3 22,8 28,6 82 0 2,6 9,6 
12 35,2 23,2 28,2 80 O 2,8 10,2 
13 34.2 23,2 28,6 73 0 3,0 9,4 
14 34,0 22,0 28,0 78 O 3,1 10,4 
15 34,8 22,9 27,5 82 O 2,6 9,5 
16 33,6 24,0 26,8 94 19,4 2,1 5,9 
17 32,7 21,6 26,4 90 0,0 1,5 5,9 
18 34,8 21,9 27,7 82 1,8 2.1 8.4 
19 33,6 23,9 26,6 90 9,3 1,4 4,7 
20 33,2 22,7 27.9 79 16,0 2,3 8,1 
21 33,1 23,3 26,1 89 O 1.5 3,7 
22 36,4 22,6 27.2 86 37,6 1,8 7,9 
23 34,0 23,7 27,6 86 5,7 2,1 6,5 
24 34,2 22,9 27,2 85 0.3 1,8 6,9 
25 33,7 23.8 27,9 85 12,1 1,9 5,8 
26 34,2 24,0 26,8 88 0,9 1,4 3,7 
27 34,0 23,1 26,1 86 10,6 1,5 5,2 
28 32,4 :22,7 25,6 90 8,4 1,3 4,0 
29 . . . . . 
30 . . . . 
31 . . . . . 
Total . , . . 153,5 60,7 208,1 
Minima 32,4 21,6 25,6 73 . 1,3 3,7 
Máxima 35,4 24,0 29,4 95 37,6 3,1 10,5 
Média 34,3 23,2 27,6 84 . 2,2 7,4 
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TABELA 27. Dados meteorológicos diários do mês de mar-
ço de 1998. Tomé-Açu, PA. 
DIAS 	 TX (DC) 	 Tn (°C) 	 T (C) 	 UR (%) PP (mm) 	 EV (mm) 	 85(h) 
1 32.8 22.6 26,3 86 13,4 1,9 7,0 
2 33.2 23,3 26,7 89 0 1,6 4,9 
3 31,6 23,3 26,0 95 24,8 0,8 0,5 
4 33.6 22,4 25,6 89 15,5 1,4 4,8 
5 33,8 22,0 27,4 84 47,9 2,3 7,5 
6 34,4 22,0 27.2 83 O 2,1 8,5 
7 33,8 23,6 27,7 87 53,2 1,2 4,0 
8 34,6 23,0 26,7 85 8,4 1,9 6,9 
9 34,6 22,6 26,3 95 36,3 0,5 1,2 
lO 31,4 22,2 25,8 90 63,0 1,4 0,8 
11 29,2 23,4 25,3 91 0,4 1,2 0,2 
12 34,0 22,4 27,8 78 0,2 2,1 8,8 
13 35,8 23,1 27,8 94 35,8 2,2 9,9 
14 35,2 24,0 27,6 87 4,8 1,5 6,0 
IS 32,0 23,7 26,9 90 24,8 1,1 2,0 
16 32,8 24,6 27,1 91 3,5 1,2 2,4 
17 32,2 22,7 25,8 92 34,1 1,0 1,4 
18 33,0 23,4 26,2 90 2,8 1,1 2,8 
19 33,8 23,3 26,6 90 3,5 1.3 4,7 
20 33,0 23,7 26,6 91 28,5 1.2 1,7 
21 33,2 23,6 27,3 86 2.4 2,0 6,0 
22 33,8 23,0 26,9 86 2,0 1,7 8,1 
23 31,4 24,1 26,1 91 10,4 1,4 1,7 
24 32,8 22,7 26,5 93 O 1,3 3,2 
25 32,2 23,8 26,9 88 19,7 1,2 3,3 
26 30,2 23,1 26,1 93 5,1 1,3 2,3 
27 33,8 23,1 27,4 83 4,7 1,8 7,7 
28 34,0 23,0 27,2 89 0,8 1,8 6,7 
29 33,8 23,0 26,3 85 20.7 1,2 5,4 
30 31,4 22,9 25,4 96 29,9 1,0 0,7 
31 33,2 22,4 27,0 86 59,5 1,7 6,3 
Total . , . 556,1 45,4 137,4 
Mínima 29.2 22,0 25,3 78 , 0.5 0,2 
Máxima 35.8 24,6 27,8 96 63,0 2,3 9,9 
Média 33,1 23,1 26,7 89 . . 
TABELA 28. Dados meteorológicos diários do mês de abril 
de 1998. Tomé-Açu, PA. 
DIAS TX (C) Tn (C) 
 T (C) UR (%) PP (mm) EV (mm) BS (h) 
1 34,3 23,8 27,5 88 5,0 1,5 2,9 
2 33,6 24,0 27,5 86 12,7 1,3 5,3 
3 33,8 23,1 26,8 88 14,8 1,4 5,5 
4 32,9 23,5 26,7 91 6,4 1,1 2,7 
5 33,5 23,8 26,5 91 13,5 1,5 3,6 
6 33,6 22,9 27,6 87 3,0 1,7 5,5 
7 34,8 23,3 28,3 84 O 2,8 10 
8 34,9 23,7 27,8 84 O 1,7 7,8 
9 34,6 24,0 27,0 86 5,7 2,3 3,6 
10 34,3 23,0 26,9 88 32,9 1,4 5,4 
11 34,5 23,2 27,2 88 16,0 1,4 5,4 
12 33,6 23,3 27,6 86 13,5 1,7 8,8 
13 34,5 22,6 27,1 86 9,2 1,3 6,8 
14 32,4 23,4 27,0 93 23,1 1,1 3,9 
15 33,4 24,0 27,4 92 18,0 1,2 5,8 
16 34,9 24,1 27,7 87 13,2 1,7 6,6 
17 33,2 24,3 27,6 88 15,4 1,5 4,2 
18 34,1 23,5 27,9 83 4,1 2,1 9,4 
19 33,9 23,7 27,9 86 5,3 1,4 5,5 
20 34,6 24,2 28,2 85 5,2 1,5 5,5 
21 33,9 23,8 27,8 83 1,6 1,5 5,5 
22 34,8 22,8 28,5 86 4,7 2,0 8,9 
23 34,5 24,0 28,3 83 12,9 1,8 7,9 
24 34,6 23,7 27,9 87 O 2,1 9,7 
25 35,0 23,6 27,8 85 23,7 1,8 8,5 
26 35,4 24,6 27,8 87 O 1,3 5,5 
27 34,1 24,0 26,9 88 10,6 1,2 3,2 
28 33,6 23,9 27,0 89 20,7 1,5 4,7 
29 33,3 24,0 27,8 88 22,5 2,0 8,6 
30 34,6 24,4 28,4 80 O 2,7 8,1 
31 . . . . . . 
Total . . 
. 313,7 49,5 184,8 
Mínima 32,4 22,6 26,5 80 
. 1,1 2,7 
Máxima 35,4 24,6 28,5 93 32,9 2,8 10,0 
Média 34.1 23.1 27.5 87 . - 
EO 
TABELA 29. Dados meteorológicos diários do mês de maio 
de 1998. Tomé-Açu, PA. 
DIAS 	 TX (°C) 	 Tn (°C) 	 T (UC) 	 UR (%) PP (rum) 	 EV (mm) 	 63 (h) 
1 33,8 23.8 27.4 87 D 1,2 6,2 
2 33,2 23.6 27.2 88 5,6 1,8 1,5 
3 35,4 23,4 28,4 84 0 2.2 9,3 
4 34,2 24,4 28,4 80 O 2,4 8,8 
5 33,8 23,4 27,9 90 O 1,8 8,4 
6 35,0 24,4 28,6 82 0,9 2,1 8.3 
7 35,4 24,2 28,4 84 0 2,1 7,7 
8 34.0 23,8 28,1 84 O 2,1 4,1 
9 32,2 24,0 26,5 95 0,8 , 0,9 1,3 
lO 33,2 23,4 26,6 89 6,8 1,2 3,9 
11 33,2 23,8 27,2 86 1,2 1,8 7,0 
12 34,0 22,4 27,5 84 1,6 1,9 8,8 
13 34,4 22,4 27,6 85 O 1,9 8,6 
14 33,2 22,6 27,0 93 0,8 1,1 4,5 
15 33,6 23,3 27,0 87 32,9 2,3 8,2 
16 34,6 22,0 27,8 84 15,0 1,3 6,0 
17 33,8 24,0 28,0 88 0 1,4 2,8 
18 34,2 23,0 27,6 88 4,3 1,8 7,0 
19 35,0 23,5 28,1 84 4,7 1,7 7,9 
20 34,2 23,2 26,4 85 1,2 2,1 8,3 
21 33,8 23,1 27,7 86 11,5 1,9 8,8 
22 33,4 24,1 27,0 88 0,9 1,9 6,7 
23 32,8 23,8 27,2 84 10,4 2,1 9,4 
24 33,4 22,6 27.8 85 21,8 2,0 10,2 
25 34,2 22,8 27,6 84 0 2,0 10 
26 34,2 24,1 27,7 87 2,6 1,5 7,3 
27 33,6 24,1 27,5 89 16,8 1,8 6,5 
28 34,0 22,8 27,4 85 1,4 2,0 9,1 
29 33,6 22,9 27,5 88 17,9 2,1 8,4 
30 33,8 24,6 27,7 83 O 1,6 7,6 
31 33,8 23,5 27,6 83 14,3 2,2 8,8 
Total . , , 
. 173,4 56,2 221,4 
Mínima 32,2 22,0 26,4 80 . 0,9 1,3 
Máxima 35,4 24,6 28,6 95 32,9 2,4 10,2 
Média 33,9 23,5 27,6 86 . . 
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TABELA 30. Dados meteorológicos diários do mês de ju-
nho de 1998. Tomá-Açu, P4. 
DIAS 	 TX (°C) 	 Tn (C) 	 7 (DC) 	 (iR (%) PP (mm) 	 EV (mm) 	 83(h) 
33,5 22,6 26,9 85 O 1,6 7,8 
2 33,5 22,0 27,3 66 10,7 1,9 8,1 
3 33,8 21,9 27,2 66 O 3,1 6,7 
4 33,3 21,8 272 82 O 1,2 9,9 
5 33,5 218 27,3 83 O 2,6 9,8 
6 33,3 22,4 26,8 SI O 2,2 9.1 
7 32.8 23.7 27,9 80 3,1 2,2 8.9 
8 33.0 22,6 27.4 80 O 2,4 8,9 
9 33,2 22,3 27,1 86 O 2,5 9,2 
lO 34,4 22,4 27,3 88 O 1,3 7,5 
11 34,0 22,3 27,2 89 0,9 1,4 6,0 
12 32,5 22,7 27.1 88 22,0 1,4 6,4 
13 33,4 22,5 26,9 84 0,2 2,1 9,4 
14 32,4 22,3 26,8 92 0,3 1.3 5,3 
15 31,9 24.0 27.0 84 0,5 1,8 6,2 
16 30,8 24,3 26.3 91 1,3 1,1 2,0 
17 32,8 22,1 26,2 84 4,3 1,8 6,1 
18 32,4 21,6 26,5 80 O 1,7 6,4 
19 32,2 21,1 26,6 84 O 1,9 8,4 
20 33,4 22,1 26,6 86 O 2,0 9,4 
21 33,3 21,9 26,6 88 8,1 1,7 7,4 
22 32,9 21,2 26,8 86 1,8 1.7 7,9 
23 32,8 22,1 27,0 84 O 2,2 9,0 
24 32.7 23,2 27.0 83 O 2,1 9,7 
25 34,3 24,8 27,3 84 O 2,3 9,3 
26 33,6 21,8 26,7 83 O 2,5 8,7 
27 32,8 23,0 26,2 	 , 89 5,7 1,5 6,5 
213 33,1 21,4 26,6 85 12,5 2,1 9,4 
29 32,6 21,7 26,4 86 O 2,1 8,5 
30 34,0 21,3 27,4 81 O 2,5 9,7 
31  
Total . . . 71,4 58,2 239,6 
Mínima 30,8 21,1 26,2 80 - 1,1 2,0 
Máxima 34,4 24.8 27,9 92 22,0 3,1 9,9 
Média 33,1 22,4 26,9 85 . 
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TABELA 31. Dados meteorológicos diários do mês de julho 
de 1998. Tomé-Açu, PA. 
DIAS 	 TX (°C) 	 Tn (°C) 	 T (C) 	 UR (%) P1' (mm) 	 EV (mm) 	 BS (h) 
1 32,6 23,5 26,7 88 0 2,0 7,0 
2 33,6 22,3 26,5 85 O 1,7 7,0 
3 33,2 21,2 26,6 86 11,6 2,2 9,2 
4 32,6 21,6 26,4 85 0,2 2,2 8,3 
5 32,4 21,2 26.6 80 O 2,2 7,3 
6 33,8 22,7 26,8 64 0 2,2 6.3 
7 34,4 22,8 26,6 84 2,9 1,6 4,5 
8 33,8 21.8 26,4 82 0,6 2,0 8,5 
9 32,6 21,4 25,9 90 1,6 1,5 5,9 
10 33,2 21,0 26,5 86 0,5 2,0 8.4 
11 32,8 23,0 26,6 88 O 1,5 6,7 
12 33,4 25,8 27,5 84 O 2,7 7,6 
13 32,0 22,6 26,1 92 O 1.5 5,4 
14 32,4 22,2 26.0 88 3,8 2,1 7,7 
IS 32.8 21,8 26,8 SI 0,8 2,2 9,1 
16 33,4 22,4 27,2 82 O 2,6 9,8 
17 32,8 21,4 26,5 84 O 2,1 8,8 
lO 33,0 22,6 27,0 81 O 2,3 8,7 
19 33,0 25,2 27,3 86 4,2 2,1 7,5 
20 33,6 21,8 27,0 83 0 2,3 7,7 
21 30,2 21,4 25,8 88 O 1,9 6,8 
22 33,2 21,1 26,3 86 O 1,8 8,8 
23 32,8 21,0 26,0 87 O 2,2 7,2 
24 33,4 20,7 26.0 88 O 2,4 8,0 
25 33,0 20,8 25,8 87 O 2,3 9,4 
26 32,6 20.2 25,4 88 0,1 2,1 7,3 
27 33,4 20,4 27,3 76 O 3,1 9,8 
28 34,0 22,2 26,5 82 O 2,1 7,4 
29 32,8 22,6 26,5 85 4,9 1,3 3,8 
30 33,8 21,9 26,1 86 1,2 2,0 6,7 
31 32,2 21,0 26,0 87 51,4 1,5 6,3 
Mínima 	 30,2 	 20,2 	 25,4 	 76 	 . 	 1,3 	 3,8 
Máxima 	 34,4 	 25.8 	 27,5 	 92 	 51,4 	 3,1 	 9,8 
Média 	 33,0 	 22,0 	 26,5 	 85 	 . 
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TABELA 32. Dados meteorológicos diários do mês de agos-
to de 1998. Tomé-Açu, PA. 
DIAS 	 TX (°c) 	 Tn (°C) 	 7 (C) 	 IJR (%) PP (mm) 	 EV (mm) 	 85 (h) 
1 33,1 21,0 26,7 81 O 2,1 7,7 
2 32,0 21,7 26,4 89 0 1,6 4,8 
3 33,7 21,6 26,2 88 0,2 1,9 6,1 
4 33,8 22,0 27,1 82 0 1,9 5,8 
5 34,2 21,0 26,4 87 0 2,1 7,9 
5 33,0 22,8 26,7 86 0,3 1,7 7,4 
7 33,7 21,4 26,7 83 0 22 7,9 
8 33,5 21,1 26,3 86 0 2,1 8,7 
9 33,6 21,6 26,6 83 0 2,0 7,4 
lO 35,1 21,2 26,9 81 O 2,4 8,8 
II 34.8 21,8 27,4 76 O 2,8 lO 
12 33,7 21,6 26,8 84 0.1 2,4 8,5 
13 33,4 22,6 27.1 80 O 2,2 5,7 
14 33,4 20,6 26,4 84 0 2,1 8.3 
15 31,9 22,2 25,6 88 8,2 1,2 4,5 
16 33,6 25,1 27,1 86 1,4 2,3 7,4 
17 34,6 22,3 26,9 86 0 2,2 7,5 
18 35,0 21,3 27,4 80 O 2,7 10,1 
19 34,8 21,7 27,4 82 O 2,4 8,1 
20 33,7 22,3 26,9 82 O 2,3 5,5 
21 33,4 21.4 26,5 85 O 2,3 5,7 
22 33,6 21,8 26.8 84 O 2,1 6,3 
23 33,8 22,2 26,6 82 O 2,4 6,5 
24 33.8 21,6 26,2 84 0 2,6 7.7 
25 33,6 21,4 26,8 84 O 	 • 2,1 5,3 
26 33,2 21,2 25,8 88 O 1,9 5,3 
27 34,2 21,2 27,0 80 8,9 2,7 8,3 
28 33,4 22,5 26,7 83 O 1,8 6,4 
29 33,0 21.8 27,0 84 2,5 1,8 5.8 
30 33,9 21,1 27,0 79 0,1 3,0 8,6 
31 34,4 21,4 26.8 78 O 3,2 9.6 
Total . . . . 21,7 66,4 221,6 
Minima 31,9 20,6 25,6 76 . 1,2 4,5 
Máxima 35;1 25,1 27,4 89 8,9 3,2 10,1 
Mêdia 33,7 21,8 26,7 83 . 
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TABELA 33. Dados meteorológicos diários do mês de se- 
tembro de 1998. Tomé-Açu, PA. 
DIAS TX (C) Tn (2C) T (C) UR (%) FP (mm) EV (mm) BS (h) 
1 34,2 21,1 27,0 83 O 2,7 8,6 
2 33,4 22,2 25,8 85 O 2,7 7,8 
3 33,6 21,2 26,4 83 33,9 2,7 8,7 
4 33,1 22,1 26,4 85 O 3,1 6,2 
5 33,8 22,0 27,1 84 O 2,0 5,6 
6 34,0 23,0 26,7 84 O 2,4 3,7 
7 33,6 21,4 26,3 86 4,1 2,0 6,3 
8 33,0 21,0 26,7 84 11,4 2,3 8,7 
9 35,0 21,7 27,3 83 Q 2,3 6,9 
10 33,3 22,0 26,9 87 O 1,9 3,3 
11 34,0 22,4 26,7 81 O 2,5 6,8 
12 33,6 21,4 26,3 87 O 2,2 6,8 
13 32,8 21,6 26,4 87 O 2,1 6,6 
14 33,0 21,8 26,5 88 O 1,9 5,0 
15 34,0 21,8 27,0 82 O 2,2 5,6 
16 34,4 22,1 27,0 87 O 2,3 5,0 
17 34,2 21,5 26,7 82 O 2,5 8,2 
18 33,6 21,2 26,6 84 0,4 2,6 5,7 
19 33,8 22,0 26,8 83 O 2,8 5,8 
20 35,2 21,2 27,9 77 O 3,1 8,2 
21 33,6 22,1 26,9 81 O 3,0 7,7 
22 35,2 21,8 28,0 82 O 2,9 4,4 
23 34,2 23,8 27,4 85 O 2,1 4,2 
24 34,2 22,0 27,5 74 0,7 3,4 8,7 
25 34,6 21,5 27,2 75 1,5 3,6 7,4 
26 34,8 21,0 27,4 82 O 3,5 6,2 
27 34,6 22,4 27,7 82 1,2 2,9 6,1 
28 34,6 22,8 27,6 82 O 3,8 7,2 
29 35,2 21,2 27,2 84 O 2,0 3,6 
30 34,0 22,2 26,9 88 2,5 2,3 4,9 
31 . . . . . 
Total . . . . 55,7 77,8 189,9 
Mínima 32,8 21,0 25,8 74 . 1,9 3,3 
Máxima 35,2 23,8 28,0 88 33,9 3,8 8,7 
Média 34,0 21,9 26,9 83 . . 
TABELA 34. Dados meteorológicos diários do mês de outu-
bro de 1998. Tomé-Açu, PA. 
DIAS 	 TX (DC) 	 Tn (C) 	 T (°C) 	 UR (%) PP (mm) 	 EV (mm) 	 BS (h) 
34,2 22,2 27,8 78 O 2,9 6,8 
2 35,4 22,7 27,9 76 D 2,8 4,7 
3 34,2 22,1 27,3 80 O 3,0 6,6 
4 34,8 23,0 27,6 80 O 3,2 6,9 
5 35,2 22,8 28,6 80 O 3,9 7,2 
6 35,7 21,6 27,7 80 0 3,9 8,5 
7 35,0 22,2 27,8 77 O 3,9 7,8 
8 34,7 21.8 28,3 71 0 3,6 7,7 
9 34,7 21,7 26,5 78 O 3,2 6,6 
10 34,0 22,1 26,6 84 15,5 2,4 6,6 
li 33,9 22,0 26,7 83 10,6 2,1 7,2 
12 34,3 22,8 28,2 79 9,5 2,7 6,5 
13 34,6 22,8 28,4 73 0,1 3,0 8,6 
14 33,4 22,5 27,4 82 O 2,9 6,1 
15 34,9 21,8 28,1 74 0 3,2 7,4 
16 34,2 21,6 27,2 80 O 3,1 8,5 
li 34,0 22,2 27,1 80 O 2,5 6,6 
18 34,2 21,8 27,4 79 O 3,4 8,1 
19 35,0 20 27,1 80 0 3,0' 6,6 
20 34,6 21,6 28,0 74 O 3,0' 43 
21 33,8 23,1 27,0 83 O 2,7 4,4 
22 33,4 21,9 27,0 78 8,9 2,6 6,5 
23 35,0 21,5 25,8 82 O 2,3 7,9 
24 34,2 21,4 26,1 84 8,5 1,9 7,5 
25 33,6 21,5 27,3 82 0,6 2,4 7,8 
26 33,9 21,6 27,2 79 O 3,0 7,7 
27 34,6 22,1 27,5 80 O 3,3 9,6 
28 34,4 20,8 27,7 78 O 3,2 9,2 
29 35,0 22,0 27,6 78 O 3,6 8,3 
30 34,9 21,4 27,9 74 O 3,4 7,6 
31 35,5 21.9 27,4 78 O 2,6 7,1 
Total , 53,7 86,7 222,9 
Mínima 33,4 20 26,1 71 1,9 4,3 
Máxima 35,7 23,1 28,6 84 15,5 3,9 9,6 
Média 34,5 22.0 27,5 79 
Dados estimados 
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TABELA 35. Dados meteorológicos diários do mês de no- 
vembro de 1998. Tomé-Açu, PA. 
DIAS TX ( 2C) Tm (2C) T (2C) UR (%) PP (mm) EV (mm) BS (h) 
1 32,2 23,3 26,4 84 0,4 2,3 0 
2 34,4 21,8 27,4 76 0 3,1 7,5 
3 34,1 21,5 27,5 80 0 3,1 6,7 
4 33,6 21,9 27,8 75 0 3,4 7,6 
5 32,2 21,7 26,5 86 O 2,5 0,5 
6 34,6 23,1 28,1 74 O 3,4 6,0 
7 34,0 22,6 27,9 81 O 3,4 5,9 
8 34,2 22,9 27.7 76 O 3,7 8,0 
9 34,0 22,8 27,6 82 0 2,9 3,8 
10 35,2 23,8 28,9 75 O 3,7 10,3 
11 35,2 22,8 27,7 74 O 3,5 7,5 
12 34,2 21,4 27,9 79 0 2,8 6,9 
13 34,8 22,3 27,7 84 19,7 2,2 7,2 
14 34,2 23,2 27,1 82 O 2,1 3,4 
15 33,4 21,8 27,5 77 6,0 2,8 7,8 
16 33,8 21,0 27,7 75 O 3,3 9,2 
17 34,4 21,6 27,1 81 O 2,6 6,1 
18 30,4 23,5 26,1 87 O 1,6 0,1 
19 33,8 25,0 28,2 78 O 2,7 4,4 
20 32,8 23,7 27,2 82 O 2,4 3,2 
21 33,0 22,4 27,6 78 O 2,7 3,8 
22 33,4 23,2 27,5 85 O 2,3 1,2 
23 34,4 23,6 26,2 92 5,9 1,0 0,6 
24 32,4 23,0 26,3 86 - O 1,5 3,9 
25 31,4 23,0 26,0 89 8,6 1,7 2,2 
26 34,2 22,5 27,9 75 0,1 2,7 5,7 
27 35,0 21,7 27,2 84 O 2,7 7,6 
28 32,6 23,2 27,5 86 0,6 1,8 4,3 
29 33,4 21,2 25,9 84 66,4 2,5 5,7 
30 34,2 23,7 27,7 82 2,8 2,6 6,7 
31 . . . . . 
Total . 	 . 	 . 	 110,5 	 79,0 	 153,8 
Mínima 30,4 	 21,0 	 25,9 	 74 	 . 	 1,0 	 O 
Máxima 35,2 	 25,0 	 28,9 	 92 	 66,4 	 3,7 	 10,3 
Média 33,7 	 22,6 	 27,3 	 81 	 . 
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TABELA 36. Dados meteorológicos diários do mês de de- 
zembrõ de 1998. Tomé-Açu, PA. 
DIAS 	 TM (C) 	 Tn (2C) 	 T (2C) 	 UR (%) PP (mm) 	 6V (mm) 	 88 (h) 
1 34,2 24,4 28,4 76 O 2,8 8,0 
2 34,3 23,1 27,1 83 O 2,2 6,1 
3 34,6 22,3 27,4 80 o 2,1 6,4 
4 34,1 23,1 27,6 82 1,4 2,5 7,4 
5 35,4 21,9 28,4 78 0 2,9 9,8 
6 34,0 23,5 26,9 84 0 2,2 4,5 
7 33,7 22,2 27,6 82 17,3 2,7 8,8 
8 34,0 23,3 27,3 83 O 3,0 4,6 
9 35,0 22,4 27,5 83 O 2,6 7,4 
10 33,9 22,9 27,7 83 O 2,5 6.5 
11 33,4 23,7 27,4 80 0 2,4 1,5 
12 33,9 22,4 28,0 74 O 3,1 9,5 
13 34,7 21,9 27,9 80 O 2,6 9,3 
14 34,3 22,3 27,2 77 9,4 2,5 8,4 
15 34,5 21,8 27,7 78 O 2,6 8,3 
16 34,0 21,8 27.3 76 2,1 2,9 9,1 
17 34,6 21,3 26,4 83 O 2,5 9,7 
18 33,6 22,8 27,6 82 5,1 2,6 6,8 
19 33,3 22,8 27,4 82 0,3 2,4 7,3 
20 31,5 22,7 26,0 90 16,1 1,4 2,4 
21 32,7 22,3 25,1 85 21,3 1,9 5,9 
22 31,0 21,6 25,0 86 0,8 1,6 07 
23 30,8 21,0 25,4 88 4,1 1,7 1,3 
24 34,3 23,0 27,5 78 O 2.3 6,3 
25 29.3 21,6 24,2 75 1,5 0,8 O 
26 32,4 21,2 25,2 86 10,4 1.8 6,9 
27 33,1 21,8 25,7 86 114 1,6 5,9 
28 31,6 22,0 25,4 89 31,1 1,2 2,0 
29 32,1 22,6 25,4 91 5,4 1,1 2,4 
30 33,1 22.1 26,4 85 6.2 1,9 8,2 
31 32,3 22,4 26,3 90 4,6 1,7 4,8 
Total . . . . 148,5 68,0 186,0 
Mínima 29,3 21,0 24,2 74 . 0,8 O 
Máxima 35,4 24,4 28,4 91 31,1 3,1 9,7 
Média 33,3 22,4 26,8 82 . 
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